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Hl tXplf"ss12d t:( nhdl..'llct \'sil
day lhat he: and PrCSldlCnt N ISS I
lr Egypt would be aoli te III
pl<:mcnt an acnpt Ibll sl:ltllm III
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KABUL April 17 IMakhl'"
I he 1mb I'iS Idor of Bulg Ifli In K I
hul Vulko Goc.hev paid I courk\}
I.: ilion the mlOlstcr of cduc lIlOn
Dr Moh ,mm ld Akflm ve",lcrti I)
Illornmg In his Otlll:C
KABUL April 17 (Il,kh'ar)-
1 hc pfoposal of Afghanlslan to ex
p md lId from the devcloped coun
lraes to thc developIng counlfle~ III
Ihe ASian Development Bank regIOn
h IS been Included 111 the olficml rc
port of Ihe Board of Governors ttl
I mcetmg held ,n Sydney Austrah I
In dlsclosmg thiS Abdul W lh Ib
H Ildcr the deputy minister of pi tn
nmg who returned from the meet
lIlg ycslerday Slid thal a team of
Ihc bank IS cxpc<:tcd hl IrnvC' III
K Ihlll In prep Irc thc lext of Ihc I~
rccment on (he h l('Ik" lid I I ~ IIlI:
lJ!rll.ldllif II pnlll'Ct ..
\ntlhtr ICllll 'I.:XpC led 10 III
\l n K Ih II 10 "'lilly Ihe PO"''1lblllIY
I IhI.: hiliI-., lid III llullerll cxph
Iltlon
(I lilr WI' Il.l. lIl)PI01CJ by Ah
dul All' AIII)Ce Ihe prc'ildenl f
the I rC'l'\lIr) Oepufmcnl In Ihl
1\1 11 >;Ir.... If r n !nec
\fgh nl>;1 In propos II Ihat th"
dl.: cl red I.: llmtnc<; "huuld supporl
Ihe 'peeltl fllnd fl r Igneullufe h l'
1"'0 hl.:ell ndt deu 111 Ihc rep lfl
III der Iddl.d
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IH d IV 1)( USIl! tl rlmulal rI
nl gls pI lu(llCn
A JOint I:ommunlqll(' Issu~d It
1I1C' (nd f l'nreC' d lY tcrhl I nl (II
IlferiCncc hI Ie n the PC1 cful liSt
I f nuclc 11 I XIJIOSlOnS s~l1d
It maY also be technically fea
Slhl( II lSI tht m In earth Illf v ng
\\ 11< f r thl t:( llstr:.Ht ['I of \ I
til I SII\O IS 111 dnti arna .. t
c-hg (~n ils and to r~movmJ tht
upp("r ( irth layC') 10 sudace Inl
ntnt.:
I hf dlltgates 19ree i that ill
t hough the econom cs would val y
from Pi OJLtt to prOl ct the USI
f nut:ll II explOSion, f01 S( I:h
I Isks Wtl:, promlslIlg
I he y \\ auld per'll t opel ..tilt I "
undcl condItIons v..hple I: nV11l
tlnnal mcthods were either 1m
P1SSlhl( or Impracllcal
Qu~stlOned abvul th~ It. JlIll III
01 Ihl~ plan by ~t. V( I <11 AI lU gu
III lIa otgalllslllllOS til( J Idlll
llil mon lI('h s lId son l.. 1l'l:1 I:..
rael should III t hive ttl' IJ IVl1q;1
to b(' the sole Quartt.: I tl. ILJH l
the CounCil S resolutlow
Kmg Hussem expressed det.p
sympathy fur the tremt:ndous
IOS5~S sullcTing bltterl11 sand
disapPOintments of tht P i1etit
lilian refugees but hfJ stl~~sf'd th
at thl' lole of thl.: Palt s1 '11", 11 p~o
ph: In JUld \11 IOllld b( tiL/Ill <1
only after a genl,;ral ::)~tllt.:nH:111
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Hussein says Palestinians
won't hinder solution
New plan for
South Yietnam
election proposed
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01 fncndshlp bctween the two coun
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KlIlg III lugur tied thc exhibition of
the Ir Idltlon II handl<:r lfts o( Afgh I
Olslll1 On Inc occ lSIon of HIS M I
Jcst~ s tour of Kansi11 HIS M lJesty
Ihl: K IIlg mnounccd Ihc lIcclslon uf
the govcrnmcnl of Afgh lI1L"lan to
p Irtllrlp lie III Ihe world expo~llltm
It' h.. held In Os lk I III I \}70
7 A decp 'pprccllllOn w,s cxprc
v..etl bv rhClr M IJCSllCS thc Kmg lnd
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g \ertln'lcllt Ind Ihe flCoplc of J lP;11l
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I n... Itl tn",trumcnt of pc ICC and
I.: 1111 I.:d 111.:1 fullcst support to the
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House, Senate committees
meet for discussions
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.... \It ON \1' tI 17 I \1 PI S
I.: len p III I: 1 I p I I I gr I
lngs Il S lIlh \ ,lln I' h \\Ie replied
11\ I r I hi\.! I I PII.: ... IlIuil N!!.ll\ell \ III
I hll.:u", ... 111 I r 101111111111 (II I I.: I
rl\mlJll rcnllt llIHkr h, Ie ldl.: ("II P
III prep Ir ttlllll 10(" an I.: \ I.: III II11 p II
Ill. tI lunlrollllllon \\ Ilh th..: Nil n
t1 L ber IILOn Front
A well lnlol ned SOl/lh V ctn 1111
,,Juru s ud ~cVen of Ihem hive gl
\Cn f lVOlirable Icphe", Wlthll1 Ihrcl.:
d I.ys of Ihl.: prcsllIel,t S Iprenl l n
-\prJl 7
Se\cr II olhels \\CIC IbOIJl 10 lpp
HI\C Ihe IPPc II Inl.! Ih~ r 11111ltj;.l.
Illcnt l.Onlm tlCl:" h It! held Illccl1ngs
JI.:I.:I.:1l11y 10 liI~uJs!(, the projcl:l
None ul the p Irlln 111 pOhllcu
rellgulus org 1111'> UIOIlS IPPro It.:hed
hid sO far turned t11\\n thc Iliel
IhI.: s"Ufu slid
"Ie Illwhde members 11 the pH· ... I
de It ... ,1 III \\dl.: prep lflng the oul
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mb If Another 192 dc lU were found
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HOI1lIl1 I e 1St of D ~I.:c I
O\er 30 vllllge~ with 1 lof II
pulLlIun or "ome 50000 wcre III tte
p Ilh 01 the torn 100 which Iru k
E 1,1 P LklSl 111 un the fIrsl d ly Jt Ihe
Beng ~II new }C Ir
SlllucnlS of DICll UIlI\CI ..II)-
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bflHlyhl loud for ... lIn 1\01" In
helped hun the tic HI
SINGAPORE Aprd 17 (Reu'er)
-New Ze llmtl yestcrday suggested
rh II thc Elo:onomlc (om miSSIOn for
ASII Inu lhc Fir E Isl should 1m
1ll.:dlltely l.."X lmllle lhe IXlsslblltty of
(Ievcl~lpng motlcrn shlppmg servi
t:es IlIlkll1g Ih" A..I an m lInlllld with
Al "itl 1111 Ind New Zealmd
I he It:! lilu of Ihe New l-e t11Ot.!
dclq~lt/01l III Ihc It All Innllil
'C' In hC11.: N I Shelf Hl slid
[he dl vI.:! lp llent I' Il..h "hlpp ng
'll\ILC' \\IllIlti J1Clp 111 r\ II"
I q':IlUi I'- I \\ hvle
"lht:ll 11 Nc\\ Ze II lnd" rlllrtlster
I l 1,1 Ill'" lolll lhc 'c ...... lllO prlUrtt)
...h I It! hI.' !,:I\cn 10 In ex 1I111n llton
I IhI.: lprlll: Ihllity I m dl.:rn shIp
t g II h 14 II.:' I the Icg (II" we ...
,
twill
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0700
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IKcuh:rJ
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1l1llk
f Ihl.:
OG 00
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e .... Sp lJ'Crs
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WASHINGTON April 16 (AFPI
-11l1' Intern ,Lion ,I Monet try I unt.l
I uesd 1y Illthonscd Ihc Soulh Af
rH.:an &nvernment tn dr IW (he eqlll
v dcnl uf $ 6(1 mJJhon from Ihc fund
\" I M I I:Oll1ll1Ul1Iquc .. lit! lh II
Ih<: \\llhtlr IW 11 t.:un'lsled I I $ 4f
mill on Ihe CllUl'/llcnl I III ImlltUll
III ( III 11!lln dolllr'i lnt! Ihe e4uI
.... llenf of 10 11111110n III lip Ine'l.:
) 1.:11
I he \\ Ilhdr IW 11 w IS l:ovcrcd by
Slltllh AIm:' s guld 411011 10 lhe
fum' :$ 50 III III n pIll" Ihe 101 tI nf
') Ilh AlncJI R llh J wn hy Jlh
I HI 1 l nhcr''l
JAKARTA Apnl 16 (AFPl-
l"h(2 IndoneSian attorney gener
al s department yesterday cia
shed wlth the mformatlOn miniS
try aVel the haldmg of a Soviet
him (c~llval startmg herc on
May I
Mosdulhak Simatupang nller
ney general office spokd;,man
smd the mformatlOn ffimJstry waS
wrong to have granted a peutllt
to hold the festIval '
He sUld the government was
hound by a Dcoples congrnss can
on dlssemmatlOn of v'lar:<1 m
I ehmHrffi
He did not believe th ,t the hi
ms to be shown-War and Pence
and Anna Karemna could be frcE'
from Ideologlc",1 r Jp~ganaJc:t
t<'ndcncJ('s
.... ·~1'W ~""'l. I
Spain Portugal etc
fhemc of the exh,b,tlon 's coni
(art In the home, that IS to say,
durable or non durable consumpr
goods contrIbuting to home ~a
se
FG 304
AMRITSAR
•
news In
KABUL
MOSCOW
KAB(lL FG 302
KABUL
BI:IRUT
KABUL
KABUL
_ _ __ -,--__ Lc _
KABUL
BEIRUT
World
KABUL FG 701 11.00
TEHRAN, ISTANBUL, FRANKFURT AND
ARIANA AFGHAN AIRLINES
KUALA LUMPUR Ap, J IG
(Reuter) -Indnnesl In Fore-Ign
Minister Adam MalIk b npttnlls
tiC l!)(Jut the chances of I he :-ila
lem Ittd ASOOClDtWI1 of SO\lth, 1st
ASI In NatIOns (ASl!:AN J lH 1Ilj-1
abl..: to hold a m( l tin'
Bcfol(~ leaVing r( I l..Jlt! IP l
dt~l I short pnv Itl v Sit hill
M Jllk said 1 h( chailu" {f h IV
tng i1 confercncf 01 ASf- At ff r
~Ign ministers arc good Only thl.:
tlml for It to III hf Id l'> Inrll flnl
te
Indonesia
•
hopes ASEAN
may yet meet
BRUSSELS, APfll 16 (AFP)-
Japan has the biggest exh,b,tlng
space-l dOD square metres-m
the Brussels mternatlonal fa,r
opening here today
Altogether 682 exhIbItors rep
resentIng 1,774 finns WIll be oe
eupymg 35000 square metres 01
these 28 w,ll be exhibits of for
Jgn governments or collectJvlllcs
France IS the bIggest of thn for
e'gn contmgent. WIth 600 exlubl
tors followed by West Germony
Italy Holland Br,tam, SWItzer
land Japan the Umted State'
Ill.: saId ASEAN wh Ii I.n ups
lndom.sla Malay:;t I th Phd p
plnlS Thailand md ~lIlg IpOrl
W I:; a new organl~atlOn ullu IIlg
from tedhtng troubles Whl( h hl
\\ IS lIptlmlstlt (uld II VllIO
me
STELLT SOfORT EIN:
CHINENSCHRIFT
FLOTI'E AUFNAHME UND WIEDERGABE
MOEGLlCHST ENGLlSCHKENNTNISSE
WIR BITfEN UM mRE VORSTELLUNG
TAXIKOSTEN WERDEN FRSF;TZT
mWTSCHSPRACHIGE STENOGRAFIE UND MAS
J Il HI montl hi
has /lot been lbll
St- M alaysl<.I !nu
hnvc SUSpl mild
Sabah
iIM *te- Jb~ ;lt1Mfj.rn~~l
1n the normal t:ourse (f I VI Ills
thl ASEAN fOll'lgl1 III ~I I'.;
she.. uld meet agall1 III ALlgU~ mel
~lIb committees shl lilt! ht nUl I
Ulg from time to tlml lJn
t-tl tooperalion plf Jllls I
to the mlnJsters tary
PE'RFEKTE SEKRETAERINNEN
DEPARTURE
KANDAHAR,
DEPARTURE
TASHKENT AND
SlIMMER SCHEDULE EFFECTIVE APRIl, 15 19G9
,
DEPARTURE
KANDAHAR AND
DEPARTURE KABUL
KANDAHAR. LAHORE AND
DEPARTURE
TEHRAN AND
DEPARTURE
PESHAWAR.
DEPARTURE
AMRITSAR
people
tour
areas
SATURDAYS
DESTINATIONS'
LON1DON
E. Asian
urged to
regional
FRIDAYS
DESTINATION:
FOR FlmrllFR INFORjHATJO N PLEASE CAll TEL !47312
FRIDAYS
DESTINATION
----------
FRIDAYS
DESTINATIONS:
WI UNESDAYS DEPARTURE
DESTINATION NEW DELm
WEDNESDAYS
DESTINATIONS
MONDAYS
DESTINATIONS
TllI SDAYS
DESTINA'rlONS
MANII A Ap," II, (Rtutcrl
I h r 1St As! I rl IVcI Ass Inlll n
{I A. I A.I sh uld t Ik c I 'itl r 111
If If "1 III (nt lIllgmg thl J ('oplcs
II I lsi ASI I tl VISit / It" (ther
Iht I rg 1111>; III Ill' ple\ldlOI R
Ablm 11 Sid 1ucschy
AflllC'sslng (II hgatcs It open
lIlg It II III nIlS of th(' IS<; 1IitH n
Ihrl gfn I I III Ltn~ I\hl n Sl
d su( h In Vf \\. r Jld St 1 Vr \{
In\ t:! 11 Ite Ih, I unst mduslry In
I lsI Asr In U IInl1u s ,., I thll:->
II ulln thl 11'1 r 1 I ')ln~IP""'1
VI Int(>1 n 111 nil IOUlbt Ir ,Il
f)1 tht' \\h it' I ~Illn
Ill' uddcd th~l n (ldl.1 t fo,
tr'1 Intra I (ginn II tnwd t s n
(umbent upon dl ( un! 1 S n
list ASia to I hmm Ilf ill ur.1l I
'>llllbl bllllllS til thC' flf;'( ml
\1 m nt ,I trnvelll rs WIth n Ihb
lrea
AFGHAN 1st III
\\OOLIINDUSTRJE L:rD
KABUL/PUL I CII'\IlKIlI
TF.L 21;;%/23;;21
THE HAGUE Apnl 1r. (AFP)
-IndoneSia 5 request (OT S5QO
m,llIon )vorth of (ore,gn a,d In
1069,s likely to be ncet by her
creditors sources close to thc In
tet governmental group en Indo
ncsla sa,d yesterday
Japan had told the group at the
openmg of Its Sixth ses~lon yes..
tcrday that she alon::. \... n~ prep
ared to out uo $ 120 mJlllon th,s
year the sources said 'Ihi! Unit·
cd Stat~s IS expcctc d to contnb
ute one third of ,he tolol plus
consldcrable food lid
rhe two y('nr old g IUP a l'on
sortlum of nlnc of 11ldunc"la.:l
fo elgn crccl!tors mduf1Ing Aus
I,ailo Japan the Umt d Slates
Olltam md l nUmUf>f of west
CI n European countnC's lKgal a
Il'VICW of the Indone"'l')l1 econo
my at th€ Iesort of Seh "venlllgen
ncar here With BcrnharJ U(!Jnk
the Dulch mJlllster fOi dcvl'Jop
Inent aid In the chair
In sOlte (f the good fTI{ od at
lh tnlks ~om( dekgatlOlls V.f:;IC
lllclng a CriutlOUS Itlllucli to pa
ILllUl1l FIIO(( mr! Auslill Iht:
sou I ecs SHld
pc Ile I'
Ih It the
"111
prohlcm
I I III Ikl:
Ihe reg
fell I and Robe,t Gardm r Se
t:n;tary General of the UN F.co
nomic CommiSSIOn for Afl1Crl
If( two pllnclpal ohsl V( IS It-
ll. ndm, lh, cnnfen ne(
" ~tlud t. ng-lish lanKu ,ge te I
clu'r fur ~Ivmg I J t\ lte h ~"cln<.;
reh~l)hllnt 22702 petween 10
,mtnd'ilm
says Cambodia
II II hI.: :l Itlcd II Ihe momenl
\\1' II Ie Ih 11 pc: I<:C '" fir frolll bemg
ItlUlned f I Ihc hcncJ t of Ihe It
tI 11 II.:' I IhI.: n:glon
()Il Ih~ Hlli Iry ~ome ,--,lIlOtfll:"
hI.: III n dl'slrul.:IIOn
k ng dUring 0 SI: ISSlOn')
I f Ihl' Cl:onOTnU; Situ I
III A I I 'lid ( amhod. I hid ff r
IlIlH.: \ le",nl \'1llh Inc I,lne"l
1'.,11.: 1'1.: In n IknJ Ind brul tl
ll! llI1,t II" bordcrs
WANTED
Asia needs peace
for development,
I he confcrence IS attendmg by
Lmperor Ha,le Selass'e of E'h
lopla Sudancse President Aj'ha
II Tanzanian Prcsldent Juhus
Nyrere Ug mda s President Dr
Milton Obote Zambum PIes (Icnt
Kaunda Burundi S President '1,
combcro and delegatIOns or l ha J
lh~ Congo (Brazzav,lIe) the Con
g 1 (Klnsh IS I) Kl:ny I M lIawI
mel Rwanda
r31l was removed because Dr
Bnnd I will nol attend he confe
rente
Dlallo 10111 Secretary General
of the OAU saId when addressmg
the conference he hoped ,t w,lI
m lk{ posItIve and decIsive <'on·
tr,butlOn m the efforts to de col
{mse southern AfrIca
,I
ql~pl
n A
p It
I " II
In }llhH
Immllll
81
THE KABUL TIMES
---'--------- InJonesia l s request
lor $500 million
aid may be met
F"'11l1y entettamment dn eck"d
by Glend,1 Kith el
at the Amencan Centre (USIS)
Share Nail
Thul sda\ Apld 17 .It 7 lO pm
[i'lldu\ ApI il lB dt I lO pm
CiPECIAL CHILDRFN S MATINEE
Fllday Apld 18 at 2 10 pm
BENEFIT A W A FUND FOR
HandIcapped Afghan Children
T,c1<l'ls At 100 lOt aduJt~
AI 'iO PIli chIldll 11 l~ Y( eI's .tnd undel
i\~lc() P.tll Am
"The Red Shoes"
,
1 f M I L\VI II I I
one year
SIX llIonths
till ('I' months
"lIhs( I Ipholl rates fOi
Yl'lIly
thll'e llIonth
SiX llIonth
African meeting told racists
policies are a "time bomb"
Hans Christian Anderson's
TIl(' Afgh,1Il new ye:u started on March 21
fhe lIew year IS a tIme for makmg resolutions, so if
\ otl h t veil t yet resol Vcd to keep on top of the news at
home (Afghanrstan) and abroad here IS your chance
"lIhs( I Illl' to the I{.lbul Times
Fullfil a full year's resolutIon by eonlln~ down to our
ollie.. for 10 mmutes to get your subscriptIolI
WI' Il !oc.lted between Ansari Wat and Kabul-Jalal-
lind 111~h" IV OPPOSite PublIc Health Inst
I 01 UIlIl1(('[llIpted dellvel y ot the Kabul Times to
VOUI ((Idress ple,ise lenew your sllbsenptJolI as soon as
posslhle
SUbSCIII)troll r,ltes II1slde Atghanrstan
At 10011
At 600
At 400
outside Atghamstan
$ 40
$ 15
$ 25
II til II
I 1111 I n I
Inf I I " M hi I
I I r f 11 ( 1
~ V I c: lls I
... lllllllllts
Fl 1111 l. !l I 11101
III S \ltl '''II
\\ <.;f I Tn nit I II
It It \\ IS rc II WI II In ""'mill"' I
Illd (II II Hilt IIIl 1 hl hv J
1 til tl (f II I St \es \\
I L.;IIHlIlt fl{CnllSn
I I')h~ (Clmnlf rClnl I xch 111 .... '
bfl\\lt[1 \VIStllll fUIOPI ;"Ind tilt
S VI{ t 11' n had 1I1crc Isul hv
If l)l r I I nIl hl\ tll( I 1\ I U\
tnt..: from Rus~1 1 but the' 11\
( Ill) stilI be hlghp1
V 1 gr Id v rI nl If d Iii 1,
lrl gil ups Ike thl Comm n 1\111
kl t \\ llli h <;111 dlSI s I ustom lTV II
HI 1 lIh~
Ih, S \1(1 Unl 11 Xl)
I h us lOt! m Ii !ton I f goods
t \ I 1h I lis fill t hi <-
I 11 (I n Inl h I 1 sl
West urged to
The Kobul Times .
hoost trade
III III V
with USSR
I USAKA Apr" 1G (Ceteka)-
7. ImbHln President 01 Kenneth
l'.ound I op~ncd the three lav co
nfen nee of 14 Central and East
Afr C<H1 (llllntnc~ mo~t1y rppH~
"e nlC'd bv the If hends of stlt .... he
I( r I(sd Iy \\ lth a warning: that
thl "Itulll n In southern Afnea
IS I t ml.: bomb
fhe e..ood n('lghbnur cunfciln
( IS til deaf mainly WJth th(
~l nn JITIIC development If AI11can
countl t:s (he sltuntlOn In the
( nil 1 bl:l at un movcm Ilt n
s ulill rn Afnca lJ1d th" ('Ivll war
III NI!tCII I
111 I( ile :,puuli1tlons tH~n th
It 1111 I:onfel('nc( would llso d,,>
(;US~ Ih( III ILIon of 1 defen e 11
I I f If th( Ittendlng founlrlCs
t th( In I t lIy threat Hple
slllt(/ In s{ulbcrn AfJlCQ by th(
I aSllst inti t:olonlal leglmes In
S IUlh Afnt:<.I Rhodesl1 and Pnr
tu~ Ii WIth Its lolnnl(~~ n Angoll
Il1d Wnz Imblflue-
1\ ~t I flJ (lltl<':l~m IS l xp n I
II III III~ elf d to M Ii I\VI wh r1
11 pl( r I L1H ll:solUI Is If thl
(h I IIlIS 1I0ll of Afllcnn l' llV nilS
I SllhllSlll d ll'Onllflll(' ilnd pI hllt I
II I I t Il~ W t h t h So II h A I
1]( til I I jlllhiu
101;;
, I ht
'11
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IS I r I \
( .ha1.l1l
I an,h
H.undn:t.
I ..rail
lit r It
South S 1I111~
Sh lhrak
~llZ In Sharif
Kamlab lr
Telephones
Weather
Important
Skies In lIll unrUH nl unrUH I"
If rn t Istt r11 lIul WI sit rn fI ~IIIII ..
\\ III hi dnuch Othl r fJ Irts uf tI"
IClUIlII\ (It If \t .. ttreln lht
\\III1Hst 1111 "IS Idtllhtd \\Ith
IIII-;II (If '7 ( Kl) I I h. II IIII t
II" \\ I!'> Nm tit S II lUI \\ltll I
ItI\\ IIf _7 ( 'H I \~ ... tcldl\ h,1
!lui II 1(1 nun r 1111 K lll(llh Ir K
min Sh t!lr lit I IllI11 sHllth S II
1111-: ,711I11I rain NU llll Sllll\\ r\t
I tit s d IIIJ.: ~'1II111 l{\Ill(llll': I
11111111111 (,1I1llll ~ IUH I lin III
tins ttllllHrltufl III H.lhul It
hi to l 111 \\ I~ 12 ( d J \\ lIul
'Ilted was ncorded n Kahlll at •
luwls
\ t slcrd 1\ ..
Kabul
Police Sl,tlon
Trafhc Department
Airport
FIre J)epadmenl
Telephone repair 29
AEROFIOT
(lEI''' ItTl HI
K lhlll T lshkl'nt
\\'IOSCO\\
(C II/tlllItrd from (m~( )1
At my rale ht COI1Vln( 1..:<.1 llS
thnl he could m~:l ('ltV) t' Gl' pi
tC' his .. ~ll I II Iy \. oCt' I \\ Ilh
out domg mybo)\ "ny h;lrm
But we wcr(' mort' ImJH('~sctl by
lhl: thaln he h tel n kltel to thl.;
slC'eTlng whet 1 It v l!; to lock the
lutomoblle \Vh"'n p rr.r I I"Qn e
\\ hlCll :'1m] lhus plevt.:l1 flll) po
lcenlll1 e:J.I thlt r from lryllljJ hIS
luck '\11h thIs (jlh~I\\I:-it.' vulner
ble obJC'( 1
When we rC;lchp 1 till In lin If)
\\ n nc , the v 11 1 :.H h (f liS
\\ IS. (,:( mmls", n((1 I d 1 9(,1I'TI(
sh pplIlg I bought i I p;llT( w:-.
til of us \Hfc s\ r n I I'll I Ill.. Jr
• p min plilthnSI d 11
the IlXtl1l mill th
lill pI Ie ...... , I "
hroild p rh ps llu (
on OUI I1st
We It ls<..'d
...hl ugg" I ~l
prcsfnl nq11
II f1IL:1
\-Vh II h IPP lltd ( \I
1111 dllln 1\ lid III
\\lIll til "dill t
r "I \\ I
Airlines
'\HHI\"I"
Ih r It :\bllr
hlhul .(; 111 I~\.
""!'.( 11\\ I ashll~nt
1\,lhlll .(.hO. I"'f)
1< Illd th Ir K ,hul
IC.101171,
INOlA AffillNES
IHI'\HIIllI
KdlUl \l11nblr
Srtl1J.: It f( I 1I lH~OO
01'1 S TO~I(;I11
lIaknll-Kute S 1I1~1
:\luhs(,ll ASrI- Jadt Nadt rpasb
toon
N:J.jlb-( mema P linn
Fa1zl-nlOlhesar
Bankut-Dahmazan,::
Rona-Malrk ASL:har setl
Asn-Jadt' Naderpaslltoon
\\ allldl-Share Nau
Amln-Shahrara
Akhundzadah-lhrulllU tn
Shaker, sec -J Hit Mal\\ lIId
Asn Spuzhm ll-J Ide 1\'1 I1W lUll
Karle Ch u' and J>ashtonnlst In
General McdH'al Depol
Telephones t1 !'i2 20alR
TmlltSUAY
Pharmacies
i\!ml\ \I
rcilTll1 Klhul
AIIIIII l\f~h 111 Airlines
IlII'A It 11 110 " I I J( .IIT TIMI
H. tlnd '117. lrt
Jhrlt 1( • .!.O OMUO
K dllil K t1Hllh II
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1(.1111 1100
mi\N AIHII:'>II S
III ""HTI RI
K lhlll 14 hrlJl
Afghan diary
lit 711 1110,
•
lid III
staftlpS
PALSP'EN
APRIL 17, 1969
IR reJolcmg
11 Lily galc~
hit Iii Ihl. ... lly I; lit" III filt:t.: tht
t: Ill,: Ill} I hl: dOl1hy WI" t.Ichghtcd
I!ld "dhd Itlf\\ .rJ~ I he enem}
h d lIe\'(I "'t:e.:1l d lIknl helme ami
Iht "\lldICI,,, \\t:lt \t.:IY Iflghlelled
I hl dOllhy III 11I~hl Ih 11 the sold
eu" I.\tll. I hl:ld \ I dunkeys tnu ran
I \\ ,J .. Ihl.:l11 \1 Ihls the ~tlkltl.:r",
\\\11.: ~" ,In hn \\llh fe Ir thai Ihe;
gol on their horM:, llld fled
14 delogh.ed
1(.. h~rd
17 got On Ihelr horses
... ,.A-.O 'I 'u \,-- 1..5'I 'u
I~ frtghtened
In (ht: Ul) wllh the lall tU\hl
tht.:rc w III I gre II feJOIt:1ng 1 he
donkey w .... leu b Ick 10 the stable
t1u.J led lnd WI(ercd And Jt got
r Illl.:r Ind latter and If It hasn t
hur~1 }t:1 you III Iy be :surc It IS
gclllllg f liter sllll'
"1r N lit m YuslJr
t IK RlOlk N, f
P F: ( Il S"e" ty
KlIUhl W Plklo,,;tlll
MI YU~lIf Is J'j veal'
knows Engltsh III 11k!.
ITld photograo}1\
•
Nasreell Zafar ZlIbalr I..r:lIcm
Hashim
1\11 IIIShl1ll Yusur
llo Unltld DISlllbut(,li .. III
Wood Street
KOlI Kh W P IklSltl1
JOKES
1 cathe.:r to student C<..lll you
"how me the biggest fOil'st (n
the map With YllUf hn~l'l
Student Oh Sir I ('.11 t shu""
you that (orest because 1 am Vtry
afraid of the ammals which live
lhcr(
Mr 7.nfat Bnshlr
'II) III S M ( H S
Kill tdll W PakIstan
!\!l Rashlr ts lR ye:J.rs old 1-1('
klllms F.n~llsh HiS hoobl"s liT<
It IIltng J.:::U1tilr p11Y1l1~ an I (01
II t.l I til stamps
MISS Nasreen Aslam
17 years old
I"~ lIoor 4./R Illk No (,
Pak Emp Cooperative
lIousmg Society
near Khayam Cmema
KarachI West Paklst:ln
MI Yusuf IS :W years (ld He
kl1ll\\s, EnglIsh mc.! lh III I (
collects stamos and JIr\ S 19
Ilsh Ind Incl1an mOVIl;:s
Mr Zub lIT Ahmad
4/H Hlock No h
PECHS
III 1I GllllI Nurst.:ry
K Iratl11 29 W Pakistan
Vic:. ~In('prely hope lh'lt yOll
\\ til not dISaPPOI.,t u We
hopl to gct many lctters Th~nk
Ing you In antICipatIOn
MI Ahm<ld IS 17 yl tl s old filS
hobbits III clIlle.:<ttng slimp... \1
1\1. (Irds ;lntlqui s mU:..l(" (Indian
HI I I Id Eng lIo..;h I and C"H r ....sprlJld
I I" I I-h knows. English Frenrh
In I Urdu
MISS Aslam .. 17 years old She
knows EnglIsh and Urdu Her
hobbles arc readmg Tud all mu
SIC collecttng stamps and view
I tlrds
Dear Sit
We are <.III PakistaniS and wo
uld like to correspond WIth boys
and girls of your country We
would be very grateful If you wo
uld kmdly publish our letter m
the columns of IOU'" (sfeenwd
newspapel
eoial
9 well fed
12 defend
One day the king of the nelghbo
ljrlng l:ountry set out With hiS army
lu con4uer the country With the tall
luwer He ordered hiS soldiers to
surround the city and atlack It The
people of the coty dido t de(eod th
emselves bec ,use they had a donkey
Ih II could conquer the world
rhey led the donkey from the sta
7 hl~ weigh I
Illl kmg
I "Ill nul ~cll II III you Uliol you
g \1.: 1m IWi weIght III g )Id IIlswer
cd lhc OIlll Ille klllg giVe.: hIm Ihl
llon~I.:Y S welghl 10 Kold lllU tuok
Ih~ donkey Itl Iht: 'it Iblc I he don
~t: Y \\ I'" "ell fed Illd very suun II
..... "ftt
11 to surround
~ o.:.p ..rtf ~I~
nelghbourmg country
.., L....- .::..S.J....
IG yak pen
I) ~azelle pen
17 wooden fence
II present
II lap
14 wcakf'r
15 rlroop
10 entrance Kate
TheIl thl: ofllclal S IlU III It II
olh< r baby had becn born I hi
nIght before So next h, I•• '<.
Us lo the yak 01''1 Y u rnlbl "
member tht; y lit you s 1\\ III I hI
s.thdc III p Ig"t last W~t I A II \\
d IYs dter We tool til il PIl1u11
the 7.00 recclved 'wo morl I II
v Iks Onl of tilt; nl'" .y Ir:~ II
ml thl molher of th h dJV N \~
th( Zlll his fnur y ~ks fh l y Iks
Ilv(" In I big pen surroul1{ l td ly
a v.oodcn fence In 011 () f1l I r
tht .pen W IS thl. mot!t("r v Ik \... 1111
hll blby bt;:>lcll' nt'l ::ih duln 1
SClm Vl'ly ftl1'1lflly t \\ II I" hll
11I?\... h Iby When thl i) Ib.l (1m
10 kiSS hel 01 Sit )( sid. ht I Shl
pushl rI It lIW Iy
I ... I ng
I I Iltltl
(I ! (r l
It " III c III
J I v I I
I
Crossword PuzzleNew
I I h n f ( !TIl
II I L:hl I liS III
It .... 111 t" I I I 11
nah\\ Ikllhlll
III'" II ... II Illl II
I k til...! I
III1IS\ nuJ.:
tt Ie I,hunl "IS nll~mt.:
, r"-".)-.) ..u...,
11l( k up
I xt:lh nit nt
II (, Ivt'r
\1 II~I hI.: t.: 011.: III the t:ILy he
\\ 111t:t1 tlll1ly people t:ume to seC
Ihl: dl'nkl.y I hey were vcry surpns
~d \I.hen Iht:y SI\\ tho donkey lhe
pour man'" IIU 10 the people Ih It hiS
tlunhy \\ III not In ordinary Illtmal
II Ll)uld t:onqucr the world The
king "enl Itlr the poor 01 to
Pit: 1St: sell me thiS donkey ;i:ald
Easy to read:
The donkey that could conquer \the world
t III
uHlld c.:onqller
h ntclm trv
lo\\er
Sharlta Ebad. Class 911 of
nabla BaTkhl IIlgbschool was the
tIrst OM to solve last week's cross
word puzzle Therefore she gets
her picture 111 the paper
4 I trge profll
'\ ,,"rpn~e
I 1Il1' b~
) h IIIIH \ ulef'
()II.. up In I 111I1t: Iltt.:lt \\ I"
I II I.It II HI Jl Ihlllj.: III Iltt:. "01((.1
I I I I I tl"l V So hl Itluk hI"
t nhl \ I d II \dled I I I u)Urllry
\ lh I l til tfJ'lll Whl'll no ont.;
~ III \\ " III d Ilk. VS I'll POOl
l1) II. hopt II til It h( would bt. ault
I s II It " t 11lgl plnh~
\\ IS
"'k d
X hurn IIJ)
(In
\\ II
I
, heard a very happy VOl Co In They had been born thl c days
my ear He said With excitement before the first ono d~ flve v do
IhlS IS lh<: Kabul on I };avc a ck In the mornmg t}-;e ~c(ond
HOOd m("ssage for vou' Hurry up one five hours loter Uc~aus"" thev
md come' tn the "o~ 11 ? ~ald weren t gettmg enough mdk fr
Jusl ol fCll words ann PlJt the rp om lhelr m9ther a Il'ld I who
I elVl t do\\, n se husband works '3t he 7.1)0 fp
Wh It was ,(' Wnal will II be eds them a big bottle of milk ev
tlbout fhl C que.)tllJ .... s caMe to ClY day Thcv :an t aflnk t( (J
n~ mind l\.luybc \... 111 be late much at one time 0 he gl\Cs
and miss something Imp'1ftanf 1 them 8 little bit of milk £Ive II
nusl go 0,,;0 In 1f T m I.... te 111 mISs mes a day
It The mol her of the b;tIJY gilZl:'!
So I to II the .photo~npnC:.'1 W tn Ics came frorr not thcrn Afghan
me Illd lushed to the Kabul Zoo Istan She !lkes tn I1V ... I~ thl II
AfLt I flltum mlllufr.s we al1lV ~l:lt
~d thl r \Vt.: found the offic IC:l I
fir tl1\ lOll \\ Ultlllg or us <.I the
( 1tl Hilt gatl' Without eVln say
'"~ hi III 1 lskl;d hm \Vhut s
ttHnlltll Whlth1shlppcn
I rJ1 \\ C I I If d
I, I I II hI II Illd.... t.J v. hl'lt
, l lId \ IU ,,, lng f I ttu new
I, III t... I Ihe zoo' fht 11 hl ll\uk
Illl II lhl gazl'lh )1I1 I hi II \\ I')
I II ul III 11111 \\ I h .., t II
ltd ll. PI 1111 _IZ I \\Ith !WI
II \\h III hlhl l ... III hI. I lip
"
1IIIIIgics 111 list
t. ,t hu\\ II1I1H
Sah III 1 Osman
II n Shahdul" t
(.h \1:1 IIlgh"" hUIII
'['HE KABUL TIMES
\\( lmllld n
\"t(k~ Inln,..1t
did you (Illd·
\\ 111.:1
SolutIOn to I.tst week's
TIIangle cat puzzle
I hUt: III.- dlllut:1I1 peopk III
\\l tid "III II. jll.llpll: III \efY 1011.:111
tl.lll Inil "I111e.: Ifl Ihll If \Ve dl~
.. II.... " Illlnp \\ IIh Illlelllt.:t.:nl pcoplc.:
Iltl\ "p ~ Ihh1l.:1\ Inti ,,111\\ 1I~ Ih
I btl lilt.: ...
/I \1. kill" t:1"\ \1 IHII'
Iltt \ 11"\\1.1 II" I, I.: ") a ... t\ B (
III !II. \\t: tI/ ~1I1.l\\ Ihll "B(
lie 1111.: 1" ...1 Ihln klkl .. ,II Ihl: Eng
I",h I I hill 1 \Inh. d\ \\hll t: til
Ill\.1 UI \\ 11.: I tlglt'ih ~lll\\" "U (
1111. Il.:dlt Illl.HlcUll Jlt:" 11 knu\\"
Illllrt.: Ih.11 Ih II 'III hIm \ B ( "
\l.:n e I'iV
111 Ilill 1111.1. 1 I Pll\llh Itkt.:
1111" II II' II" '" 1. .... \
c.dltng rh( nOI~y ring III lrl
me qUickly pick up !.he tcilph{ n,
I Ct:CIVf I Hello student oag (f
the Kabul Times T saId
u"ldd'1111
In Mu:zaffcr !I'IWl
/4
31
1330
PI __ (\
D /1111'1,,1
.~r--+"""O+-L-r--,.-.,......--,.-=; ./,)
>=-+::R+::..L-.......L..:.--L:...-Jl-1.1V,
Soluti,on t'o last week puzzle
ADDITIONS TO THE KABUL Z'OO
COME WITH ME TO SEE NEW
1'1 ZZU
\( HOSS It must rqul1 lo tht
1111 In tht' hlulks \\ollh sUlh nu
mht rs th It If
('w,r freshman 111 f u:uJlv uf
1111-:'111('( rlUI-: KabuJ LJnl\erslh
( ulI/.:r Itul ttWII!'; HId th lIlks /.:U I.. lht luHu\\ 1I1J.: ... ludcnls
soh mg 11St WI I k ~ PllzZIt
!\1asum l F liZ) (lass 10 I It Ihll U dkhl (.lIll1al S Ira (lass 10
f) HatH I Ualklll I alum I (I tS'i 10 I It lin I n did.. Sh lima Ahm
Id 1.11 (I\ss I) n nihil U,lkJlI
I\.hlll HI Sh th (I ISS M 1111)1 \hl t Illl-:h s( hUld
(I,~~ I! ( U,hll Hllklll 1),r\\1rt Plls.htuon (Its~
J\11f1111l III/.:h!';(huul Irllduuul/it (h"s II
tlld Sh Irlr I Ilhatl1 (Il~~ 'I I) It lhll llalkhl
SUIII IIf tht UO" N
When I an lved nt the office thIs.
mOl nlns the telephone \Vas lIng-
Ing I <.IS ked myself who thl'"
early III the morning could he
shepherd's
to
PAGE 3
Once upon I ttlne a fox wa ...
\a} hungry She w lS w lIkmg along
the ra IU In (he forest While shc
was walkinS she S lW a crow on I
br InLh of ~ tree with a piece of
me II In hiS beak
The rox sal under the trec and
Incd 10 get the piece of me It Shc
beg-Jon to talk Crows HC vcr}
h lI1t!Sl,)llle bJrds but they arc dumb
\\ hen thc crow he ~rd Ihls senten
cc he began lU defend himself and
(Jpencd hi" beak to spc Ik The meal
fell down and the fox look It and
got :lWlY
Translated by HayatuIl.h
I~ C Naderla Rlgbscbool
T'ne old gardener
The fox and
>t41e crow
II \\ I" pk I" 1111 "'plln~ 1I11lrnl1l.
11111 dl.:\\ drill'" \Hle <II lpp1l1g frt III
Iht: ICI\(, uf e\l.:!\ !!1t:t:1I hu"h
I\n Itl g Irtlc nl.: I \\ IS htl'i\ rllll
Illig Ill.t: I hl klll~ "'ll1lnp. 11 1\111 ...
lhlt:" r l.:tl tllrllllgh lhl 11t:llh \\h
t: l Ihl. lid J.: Irdt:ller \\hll \\ I" 1
\l: I'" hI WI" hu', II h, \'ollrk HI.:
"ked Ihl. Iitl I.: Iidena 1I1XIOII ... ly
'\Ie.: ~(lll "11ft: yOIl "III ht: Ihk
10 hcnt:lll fmlll Iht: trce" yOll IlL
planltnH ... 1Ilt:t.: you Ife MJ ultl)
1 he.: lId l! Hdcna slid \Vllh
"'Imle In lhl ... tlme W Iy lhnt
gr Int.H Ither, pl~nll:t.l Ihelr 111.:c",
\\e hcndllcd Irnm lhl.:lr \\ I)rk
"\1\\ I ~htlllld work h Ird fl)r those
wh(1 Ire young ...0 Ih tt Ihq Will ht:
ndn Ifllrn my \\ulk
Ilclnng Ihe~e wOlth the king
\\ '" \CI} pli.: ISt:d tntl ~ 1\e a gre II
tit: II of Ilwney to the g In..Ic ner As
the g Irdcnt.:r W IS Ilkrng the UhlllCY
from Ihe kll1g he sud 11.) him Nnw
you c tn scc th II my trees h IVt:' hI.:
l.:01lle fruitful
1hc kll1g \\ IS pic l'ied Igam tntl
gave c;nme mllrc mone} to the old
g Irdener file g Ird(!ner took the
nloncy and thankl.:d Ihe kll1g
nv ltashldudm Mahkzil\
1) A Ghazl IIlghschuul
~J
The lion and
The cow
Students' Own
Column
One tl,y I hlln \OJ '" vcr~ hungry
mel he w:lnted III e tl I I,;:U\\ <;tl hl:
"t: II I I dnj.: 10 , ... ow lOll hl: I",kul
Iht.: lO\I. r hore )IHI will ll~nJl III
Ill) h 111 ... 1. I r I dll1llCr hn U:'\1.
\\ 1111 11\ e.: I Illy dlllnt:f \\!tll \t u
And IhI. hlll1 hlltl thl. olhll hll II "
... I Ihq 1.\11 I..ul I \I.:r\ bl~ ... !ll.:Cr In I
PillIl.ILlIl.: I III I ht.: t:11\\ dcuded 'II
l 1111. In Ihe r Irl}
Afll. I I h W 1l111111ll'" hl I. l!lIe I I
lilt.: III 11" II lI"'l Bill hI,: "IW I big
pili IIHI IIlllth \\'01 d hilI Hl \\ I
III I lin ItI'il.: hI. "Ile\\ Ih II Ih
It n \\ 11111(1 I I I.: II !lUll .,\1 III I II
\'try fl~1 fWIll the- hon
Ihlll Jilt: I II ..,HI II till d \
oil 11\ k\ KIJI."I \\11\ tILnl \11
\\ 1111 1 I I.- Illll I I1IV II III"l ( IlIlt
hel 111.,1. \\1. \\111 til 1111 tI III lit; I
\\ Ill. 11 Ihl. UIW rill qU11. k Iv hI.: If'!
... wer",d tht: 11011 I S 1\" Ih II VIIIII
pert I" flll I vcr} hlg shet:p'
Ily Sh ,hla N tba WI Cllss.
10 F Rabla B Ilklll
A nch m \n hili h\red I shepherd
1 he shepherd look the sheep lO the
moun tams The s.hepherd leeclved a
little butler eacll month for hiS WI
gc.'i He stured the buttor In I glls'i
J Ir whIch he hung. on Ihe wIll nl
hiS hut
One d t y he \Va., st lndmg n Ihe
door of hiS hut Hc Ie med on hl'i
'illd. Illd w Ilched the ~Ull gn down
Hc beg tn 10 Ihtnk Ihollt \\ hit 10
tI .. wllh Ihe hillier hI.: hit! t:olleL:ted
I01l1Ilrlll\\ r \\111 like It In Ihl
\lIllg1 tlld "'t:1l II he Ihl1llght
\VlIh Ihl.: 1l1l111C} I \\ III huy 1 ...het.:p
I \"111 ~11 1I1OIhn ,hecp Wllll:h \\111
11 ...0 ht:HIIllI. prq,tn 1111 Onc tllY I
w1l1 hili. I III~e 110lk (hell r WIll
relUIll Ihe 'theql I W Ilch II lW I
Iht:1f Illl"h:r Ind lur\ "lint: III l
\\ Ill.h 111\ ",hl.t:p
I \\ 111 hlLlld 11l\ ",d I Ilt.: lui II I
\,. 1"lll 1111.1 11II1l1"h II \\1111 line.: flll
nllurl.: 111\ 11.:I.\l.:llell \ I",n Illd tllht
n ~t; Ih llg'i And whl.:tl mv "Ill ~I
w" II' I II hi Ill. hllll I "I"'l: It II. ht:
\\ 11\1 \\ III Il 11I1 hun }.: ill! III IBlh I
Illd \\ I"d \11
And I Will 1l)()J(11 Ilid 111\ ",tU1 I
oht} 1Il1 llld rnpn I IlH If h
h~ v" II I.! d II he d t 11 I I
\\ 111 ... 11 kl. h III \~ lil ll1l'i "II I..
III flhcd Iht: ,,11t:k tnd '\\Ullg II
!lui I III "I. Ihl. III loOllll1l11l-t Illc
hUlltl /ld II iii 11111 1\\11 \llllllll
II I \\ IH'I!lt:
H) Sh ,h i\J IhJllood 'I
II IIl1ll1l I1ll4h:'ldwnl
T1Ie
dream comes
nothing
1 II'" \
lil 1
1II1
hypheneven
1-11. Irusls 10 the pride consclcnt.:e
'\~1l1 tntl Ir u,.l1l1on of rc ... ponslblltty
of IlIllll\pl.: uper Ihlr... IOU p ISt:'settcrs
prmtcr", forcnkll Ind proof re I
der... Inlu whose h !Ods Ihe good lila
1t:f1 II of thl .. Modern Greek Antho
logy IS enlnl"lec.l sn II II may IrrJVC
Wllhoul nlllaakc'i and gcner ~lIy all
r Ictl\\: from thmc who produced
II In Iho'\(; for whom II Is Inlended
(The Ob,erver)
Pip ultlupuhlll" t.:llll., Ill" clrl:ullr
I hc .. Prlllle Mlnl"ll.:r I.:ntlu~ts the cdl
IlllS of publiC Illons with our gooJ
51 ttl; <\l1tholu1;\ III Ih II1l1dcl1 vuy t
gc toward~ I pcoplt: who dem Ind
their own re II sub... llnll \1 hIgh
qu tilly lIld rrce cdu ilion and he s
certam th II the} \\ til t Ike speCIal
C Irl.: to ensure Ihe besl po",slblc Ip-
pe tr Illt:C 01 Ihe.: selle,,;
I \\1} pllhltl III I) h III Ip rill II I I
'" 11 1111 t:1 1 II II'" III \\1111 I!HI
II"l "1"11 III II '" If'"1 "puld \
t I11111\ III 1111 I"" Ippllllfl.t1 I I Ihl.
I I II "t tH II .'\1111.11 ... nd lit III
.... I /I k i
'II I.:lh I"hlp I" I h~ Il11p 1...I.J
I Iltl tIll "I.I) Il\h t HI IIlV dt"l
I' II will 11\ 1ft Ilql '" IhOlil-th lie"
I dl.:\111111l It 111'11111111.111 (",\
t rllll It: tl I dILl 1111.:1\1
r I \~ 1I I h h I I
\\hHh III lillm 1111 I II I
\1"'11 II In III It hi, 111 II If ~ I'"
I tt"" II "Ill fr III t'lh', Itl
... III ... \ 1 III I hI" lin I
IllslllI Iflliulih tlkll
n h
I~I 1111 llll llilltill
I II 1ft 1111 h lilt! It\ 1
III IJIISIll I \1. IS Illk 11'\ II I hI'
I... \\ h II I'" c II It d I h ... I r \, I
III Ihls slllll \\1 I 1011111 11\
tIl "\I 11 It hI g hoI. \ \\ 1.... II
IV IIS(/ \ It t! lilt! d1l tv lnl ...
Ilglltl! dUlllIg th(" prt-.lnl clfll
lit \\llh th l 1It1. ~PHC pit I,lS
Illd ~ It \llt( s
\Vh It milttl r COln )"" I( C"asl'U III
lntllstellal "'l)lU so th It I VI
slhl l Ihut H( ... I I II Ihl'
Cl1(hlllg l\llx PlillCi{ IstltuH
h HI to study thiS 11.:(11 I Itl m
fenslvl.lv IS II h.ls I10t pH vlOu ... lv
bC:'l n ('Innl IV< d 10 whf'1 I III thl
\\ lrld
1t IS kn( \\ 11 t hit t Ir'vlll monn
xlnc IS 10 Import ant ('( mponent of
lhe plasm I lui of I (I !TH t Rut
to pi odu('(' I \ ISlbl pi sJ1 ~ (III
uri ~(\ t f d t( Il .... (If ( II h II IllI In
I X!rll \\tlllid b IVI I In IH e..:t S I
I \ I It .... t; ult! I Illy n Vt I) \ 11 il
( mpltsll d \\1Ih ml d I III Ilig
(st conle'mpOl IIV IOlkt ts
Aftll thllllHJgh II1Vlo,,;tlg ~t III ~ )t
\\ IS fuund lh It I n1 1\11(" of 1.1
IHllll md lllPlll ,X ell \v 1s s\.lll
lull. rhl' {oil \\ In.., I ~ I n I I
kSI)!1l Dill ~rtnll lur s
hlUIll I IIIl thl lUI)! l t :""Id pili
\Idlng till nNI SIIV .IXV, I I 1111
lit Ihu~ I !{ 1..,1 tl 1.... Ih II 1 I I V
pili lit 1111..' 111111/11111 bJlllllll
Ihl" mlth lIt It! I h)t III II
I 11\ I I 1 1 e x P nl t n
1111s t.:XIH1111hllt \\ I'" .. I 1111
I II-.t Illd III t I II I II " I 1111 I
Itl Ih 111"'1 If'" 11(11 I rl I
l' UItHl III 1IIIfltltl pi I"''' I II)
II I It I Fit Ign I, , I h!'\, III
III Shll Illth 11th
((ellllill I II IIll;t 4)
'os
1hl .... t Illsl 1 XIHIIlllll\ls t r Ih,
(Ilnllsb!lf lilt 111,tlllllt Ir II.
Atcll Illd Iht Antllflll C'l1ft
1llll111ltl II \\Is UIsI(l1ly poslh
to us I Ill\( S 11)\ ITIlth!
fill I xplc 111lg gl tc.:lt rs In 1111 rl
thiS rt-sean:h was dOTH on 1 mil
n (xttnSI\l. Still'
lhc: lall,.. I 1IIIr tllll"'JJI
I tl( V of the (l \\ liS pst lhllshpd
dong With thl VdOllty (f til 1111
t..:!1C'IH. \\ 1\ I s III Ill, ~Ilt III III I
till fl, 11tH III \ lilt! 1I mpe r 1111 t
rl. pf"nd(ntc I f lilt rlhSnrptlllll cn
tl1Hllnt AId Ihl'" 1I1flllTIltHll1 II
l( It/Jl/II II • II 1111.t -11
The radar Impulse method ha,
become qUIte popular The "lee.
lromagnetlc SIgnal sent from an
aenal goes through the lee layer
and os reflected from the bottom
of the glaCIer Its bed and returns
to the I ecelvlOg aellal after a
certain tlTTIe Apprl.1ently If you
know the speed of the Signal In
such substance the thlcknf.:5S
of the glaCier can be determml I
very eaSily
Radlomtroscopy has another ve
I v Imp01lfll1t advantage It can
be used for exploTing glaCiers fr
om moving ground or all trflns
port means and for contmuous
rec01dmg of the thl<.'kness of
the glaCIer Tl ue for thiS purpr'l
sc lt IS necessary to know wth(l
nhcaJly the electromagnetic. chJ
rilctenstlcs of the ICC of thl
lock nf the berl and of the sno\\
layer
Th(" fi1st exp("flmetlts In thl
radlomtroscoy of lhe AnUlrctlc ICC
(rip w( rc mi1de by Sov\e-l pol II
explorers In February 1964 1n
Ih( nt ( I or th(" nbs! rvntory MllllV
lhl thlcknt ss of the IC( CrlP \\ I'"
1111 IS nul \\Ith I s(llllly J1lultr
I d , I I II 11 pH \l I It 1)1 llll) mll
mbll of s nllSl nt) 'I /( d::lt
<)0 Ot r «("Ilt f f (osml( rn ltill I"
pi Ism I hI calis, of t ht te'npl r it 11
ll~ and pn':SSIlI(" In SPIC'l It-: (
IS no n Itur;ll pl1sm I st IlL I r t I
Ith ot on til( Dlln , ... \IIISl
11111 Ilm nlHlll (rt I ... I
\. III
I hl' nlfl\l ml'llls I l 1(1 u lilt
Ihll.t;lrl n!l,ml 1)1I11C1 ~ 1/1 III
n It HI d 1)\ m tgndl( Inc! cit (tl
Iltlt1 .... PI! Itll' \\Ith I (flnlrhtlll~
(h Ilgl' Ill' DI \Jcllt d II th( e pp
os t chf((t1 II bv In tlntllC II
l Jrt M;lgncta flelds llsn cfT({ t thl
mOVt'mlnt of ehal.., rJ Plrll() :-.
Pllllc}<S moving Dr p(Jl(!t(ulI1
10 I ma~n('tll IJlld II StHlJt l:l
It I IcfluctnTV f IV Ilu Ll pll
Iltlts move l(lund 11 0111111. )1
d magnell< I ('Id m 111 r I rn of I
spll al P(ISltlvcly eh I I. I pal til
It s SPI1 t1 tn till light lIlt! nl'~<1
tlv('ly <h ltged I) Jlt rl("s SPII tI to
thl Idt look("eJ at Irl 'h t Illl t n
e f th t m;l~netlc lint
(lIIISI n If pllSnll rllt(i1~
IS VC'Jy rare Plasma conllln:-. II
llm line t( tUI partlci .... po <.U
blC centllnctlC Againsl thl (Ill
(ublt <:entlmdre of .ur on ( Inh
«(Jllltlithi f:1I morl' part rh (0111.<
llm("s tcn to the root l f 191 Th
.... t olrtldes of all woull havt t I
b t !tlten mtn 1 cuhe Nlt'l SI01 s
Ihu ty ktlomC'llls 1111~ ,r th( pi
l"'UHl lit llsltV III I I pi III I II V
I III \o"Ut t{ II ll'illCVl'd lilt! III
s~ ttl u 111SI ns t I I( 11 llltl II (
IIi lis mIght Oc.:CUI In I In Illl ho
UJ'
Ihl J)tIlU<\lS dIng til n I
'Iltll. llnu; A tlilfl I Ihl \h I
pI ;l ... m I III Is... I II II s l!l I It (11 I
!I II \\11 (11 Ip\ll liS I.., , III \ I
tnt of th t lTI!gfll'tlC 111\:... lilt 111
"thls II ull~m I \\ I~ \1..,1 e III 1\
II t me v(m.lll of III ~nt III I It!
l ulll II • bSll\ I I.. Hili
thl II I Ilfl:"'SIU1t bl t Hlsl Iltt
I r t \ r pI Ism I Is 1Sll/ Il till
I III 1 I gl lh 11 tl ( ....
III I -.. llllllllllhlU'" 111"1 tll11t:l1h cVt:/ Y
\\l\hlld ttp 11 ~ III \111;11"1 1171
I I~ It puhh IliOn I I I 11"(' Iht: 0111
~I Ilh "III'Phul 1111<.: hlll.k I r lilt:
"l t:" N I II~l " ptl mIll I III
Ill" HIll.
PlIhlll ,lit II Iht Ilist 111",1111111.111
'" I III .U.:Il11 p nit d h) til lII"l \
Ihe \\ III k "'1.:f1I.:S prtlllt:d III ~l.\ ptunl
I} pI. \\ Ilhlll I tlll~k borda (Pub
il ... 11,011 ... lie Inslrllded 10 like C Ifl.
III II Ihl IOdc.\. IS prllllcJ dosel) ,
I... nul In take up too mUl:h sp ICc
bUI II Ihe "lllle lImt.: to gl\c thc IIll
PII.:S."hll1~ or being horoughly thou
ghl uul md fmal)
Puhlt\. \lIOns are to follow WIthout
1Il~ devlltlrm whatevcr the sample
Ilvnul suppl~d With the clfcular
I hiS provldcs fOf a box enclosmg
Ihe \liurd!S St He Anthology with a
Illllk double Ime outSide and a
r IInl smgle lint.: inSide prupcrly sq
U Ired ufT etc the precise pOSitIOn
\11 the Iltlt3 block the uistanl.:e bel
\\'een the utle block tIld the first
llIlt., of the five coluo\11 spread
<II", wee betwet.:n columns whll:h
must bc without dlvldmg hne and
olhcr decorahve dcvlces the use
uf 10 POlOt type and other mtnu
lIat: down to the sIze and posllton
of hyphens (l hiS Observcr article 1\
printed In R POint)
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To explore distant planets
By V Bogorodsky,
ground, and what IS the compo
slhon 0.1 Its rock? These questlO
ns are Vital not only for ge
ophyslcs but also for the natio
nal economy
So far glaCiers have not been
explored ::iufhclCn tty ThIS IS ex
plamed pnmauly by the sevel e
conditions In which sClenbsts ha
ve Lo work and by Imperfect re
search methods and equipment
Four decades ago the seismIC me
thod "as used for the first lime
for measurmg lhe thickness c 1
alpme glaCiers
ThiS method IS based on mea
surmg the time of propagatIOn of
the sound Impulse c-xclted 10
the glaCier by an exploslllO"
W,th the knowledge of the velo
city of the Impulse In the glaCier
onc can determine the road It
covers I E.' the thickness of thp
glaCier
The SUI [rice of the AntarcllC
and Gt eenland IS covered With I
thick layer of snow (hundreds lf
metres) which absorbcs SOUIl I
waves substantially
In urdel to 1I1Clease the ranr,c
of plOP 19n1lllll of sounrl Impuls~o..;
It IS nl'(l'SSl1ry ttl dllll blast ho
It s .md put chrlrges dIrectly In
till' glaCll'r And thiS ciJlIs rl I
much ltm~ Ind cHarl
Yd the mam shnrtcnmll1~ lJI
the- se.:ISmIC method IS that In Pi
lnllp!e It Is ImpClsslblC' to mak
long dlst lnl( the ltll1tll( LIC'ss me.: I
.:.;ur<:ments Thai \~ \~ hy ~Clenttsts
h IV(l tong he.:C'n searching for su
ch me.:thods that could substanl I,}
Iy make casler and chci1p("r tlll
obt;:lIntng of such mformatlon
One of these IS the me.:lhod (
8ttlve I adat probIng makJll' 1
posslblc to measure th(" thlCkn( ......
of gllC'J{ rs In thrtt way fadll
IntTosCop\-lht I lei Irnscopy 1 r
glalll 1....-1<.; dOll!
\ "
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Greek Regime
Tells press change nothing, not
\ d I 1I1lll:111 \\hldl Ililhed Iht
01 "1I\l1 II JIll \11l('n ... 11",1 \\el.:k
Illfl \\" In ...h II~hl IIIl Ihe (flcck
1 i.: I! III " '\11 I Idlll II} Inlmg Ih II til
I \"P pll III lll'l-: 11111." )1 IIll
I I 11111",1 Iq... Inl I weekly ~t:
I \.II II !rum Ihl Slllt AntlloloKY
I I ~11llkrll ( nk I ILrillrl.:
I hl dll IIll1t III I I. 11.111 II d 111.1.1 7
\llId 11/ J Ill! ,Igllld perSIlIlIII)
1\ 1111. Pn I l: M tlll"lel 1.:;\ ( lillne!
t I.: l,:l P P Idt P lulu-. I'" ll.JJrc!';scd
h\ Illllk II til (jlt.:ch: newsp IPCIS
II 111 rL til III "'IX P Iges IIld 10 clghl
\I.t.:dd) illig lImes
I hi, ,udden vcnture Intn SpllllO
red fltClltufl.: for the III be~ follows
dmdy 1111 Ihe rcct.:nt pubhc sl He
mcnt by Glcecc s Nobel Pnzc wllln
Ing pllel George Sdens who htls
Ib... llllled from \Hltlllg 10 Greet:t.:
fur Ihe pa"l twu yc rrs lOd whu pr\:
dlt:llllg lr IgetJy for Greel:e If the
l lllll.:h Cll/ltlllue tu rule said th II
(.rt:l:k hler Hure h 11.1 f Illen Into a
st Ignant .,w Imp I he elrt 111 tr
prl.:'um Ibl~ I., the n.:gIIllC., lllllll
Icrhll.,t 10 ,,)dens
Insl rUll) n... for publtshlng the
",de~t1nllS HI.: given III hair ralstng
l.klalh NI.:\\"ptpcrs must pnnt them
011 p Igc thlee m 19 'llnCS lCross th
elr ct:nlre spre Id., Pubhr.:atlons IS
to he.:gln lh", wt.:ekend tnd conllnue
It has been estImated that ab
out 16 mlllJon ~q km of ground
are permanently covered With
qlaclt~ls great and small The
Ant<lrcIIl' has about 90 per cent
of III the gllCI ILIon spre Id
ovcr the plonet SUI (ace It would
have \)o(n under ..Ill ICC t1rmour
npproxlmalcly 60 metre thick
l,llCIt IS play an Important part
In the ollgln tnd dc.:vclopment of
v InnllS giOphYSIC.l1 proct;sscs
I hlY 1C'l!vdy Itlflupncc the for
m 11u n of ~(C)graphH rf'llC'fs
I h Ill)S "f th(" Ct ntral Arctl(
11le! Spt (I tllv Ani Iretl< P( I
III 1111 IIllv ()\lll d \\tlh '(t; lOti
sl \\ It fl( ct me sl of the sol'lI
I HII;ltlf n As th" result these ar
I I-. III ml~htY C(lo!lIlg snurClS
Ih II IS not all The g)ocle'rs
AnlrlTctl< Greenland and
A I ( I I( lsi tntb C'on«:-al from u'"
III IS I I gl ( tlnd C'xcluolfTg
t I (I! I Ihl' sphere of man S
III rgt tt<: IH l(tlt d i)('tIVlt!C'S Wh
Il 1<., Ihl II Ill" Illlt kncss of a gl
Wh II Is thl Jlllture of t'"
III ( \(!to II III f f Ihe Antarctic
r II I I)! Hid 10" I Iht I pnrts of tht
Nowadays radlO IS a mIghty
mcans of commUniCatIOns tnrt
II1formatlOn RadlO wavcs arc us
cd 10 explore dIstant planets and
to ("ontrol space vehicles
In the past few years SOVIet
SCIentIsts wele the first to use ra
dal methods for studYIng the
glaCIers of the ArctIC and Antar·
CtlC and thereby they dIscovered
one more mterestmg and Import
ant apphcalIOn for electromagn
cttC waves
In some parts of our planet-
thc Antart.tlc Greenland on the
ArctiC Islands on mount3ln ra
nges"'"-,there arc great mas.c;es of
Ice concentrated These nrc giaci
cIS
Use 01 radio waves
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Astrophysics
Purple clouds to be rocketed into the sky
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IR reJolcmg
11 Lily galc~
hit Iii Ihl. ... lly I; lit" III filt:t.: tht
t: Ill,: Ill} I hl: dOl1hy WI" t.Ichghtcd
I!ld "dhd Itlf\\ .rJ~ I he enem}
h d lIe\'(I "'t:e.:1l d lIknl helme ami
Iht "\lldICI,,, \\t:lt \t.:IY Iflghlelled
I hl dOllhy III 11I~hl Ih 11 the sold
eu" I.\tll. I hl:ld \ I dunkeys tnu ran
I \\ ,J .. Ihl.:l11 \1 Ihls the ~tlkltl.:r",
\\\11.: ~" ,In hn \\llh fe Ir thai Ihe;
gol on their horM:, llld fled
14 delogh.ed
1(.. h~rd
17 got On Ihelr horses
... ,.A-.O 'I 'u \,-- 1..5'I 'u
I~ frtghtened
In (ht: Ul) wllh the lall tU\hl
tht.:rc w III I gre II feJOIt:1ng 1 he
donkey w .... leu b Ick 10 the stable
t1u.J led lnd WI(ercd And Jt got
r Illl.:r Ind latter and If It hasn t
hur~1 }t:1 you III Iy be :surc It IS
gclllllg f liter sllll'
"1r N lit m YuslJr
t IK RlOlk N, f
P F: ( Il S"e" ty
KlIUhl W Plklo,,;tlll
MI YU~lIf Is J'j veal'
knows Engltsh III 11k!.
ITld photograo}1\
•
Nasreell Zafar ZlIbalr I..r:lIcm
Hashim
1\11 IIIShl1ll Yusur
llo Unltld DISlllbut(,li .. III
Wood Street
KOlI Kh W P IklSltl1
JOKES
1 cathe.:r to student C<..lll you
"how me the biggest fOil'st (n
the map With YllUf hn~l'l
Student Oh Sir I ('.11 t shu""
you that (orest because 1 am Vtry
afraid of the ammals which live
lhcr(
Mr 7.nfat Bnshlr
'II) III S M ( H S
Kill tdll W PakIstan
!\!l Rashlr ts lR ye:J.rs old 1-1('
klllms F.n~llsh HiS hoobl"s liT<
It IIltng J.:::U1tilr p11Y1l1~ an I (01
II t.l I til stamps
MISS Nasreen Aslam
17 years old
I"~ lIoor 4./R Illk No (,
Pak Emp Cooperative
lIousmg Society
near Khayam Cmema
KarachI West Paklst:ln
MI Yusuf IS :W years (ld He
kl1ll\\s, EnglIsh mc.! lh III I (
collects stamos and JIr\ S 19
Ilsh Ind Incl1an mOVIl;:s
Mr Zub lIT Ahmad
4/H Hlock No h
PECHS
III 1I GllllI Nurst.:ry
K Iratl11 29 W Pakistan
Vic:. ~In('prely hope lh'lt yOll
\\ til not dISaPPOI.,t u We
hopl to gct many lctters Th~nk
Ing you In antICipatIOn
MI Ahm<ld IS 17 yl tl s old filS
hobbits III clIlle.:<ttng slimp... \1
1\1. (Irds ;lntlqui s mU:..l(" (Indian
HI I I Id Eng lIo..;h I and C"H r ....sprlJld
I I" I I-h knows. English Frenrh
In I Urdu
MISS Aslam .. 17 years old She
knows EnglIsh and Urdu Her
hobbles arc readmg Tud all mu
SIC collecttng stamps and view
I tlrds
Dear Sit
We are <.III PakistaniS and wo
uld like to correspond WIth boys
and girls of your country We
would be very grateful If you wo
uld kmdly publish our letter m
the columns of IOU'" (sfeenwd
newspapel
eoial
9 well fed
12 defend
One day the king of the nelghbo
ljrlng l:ountry set out With hiS army
lu con4uer the country With the tall
luwer He ordered hiS soldiers to
surround the city and atlack It The
people of the coty dido t de(eod th
emselves bec ,use they had a donkey
Ih II could conquer the world
rhey led the donkey from the sta
7 hl~ weigh I
Illl kmg
I "Ill nul ~cll II III you Uliol you
g \1.: 1m IWi weIght III g )Id IIlswer
cd lhc OIlll Ille klllg giVe.: hIm Ihl
llon~I.:Y S welghl 10 Kold lllU tuok
Ih~ donkey Itl Iht: 'it Iblc I he don
~t: Y \\ I'" "ell fed Illd very suun II
..... "ftt
11 to surround
~ o.:.p ..rtf ~I~
nelghbourmg country
.., L....- .::..S.J....
IG yak pen
I) ~azelle pen
17 wooden fence
II present
II lap
14 wcakf'r
15 rlroop
10 entrance Kate
TheIl thl: ofllclal S IlU III It II
olh< r baby had becn born I hi
nIght before So next h, I•• '<.
Us lo the yak 01''1 Y u rnlbl "
member tht; y lit you s 1\\ III I hI
s.thdc III p Ig"t last W~t I A II \\
d IYs dter We tool til il PIl1u11
the 7.00 recclved 'wo morl I II
v Iks Onl of tilt; nl'" .y Ir:~ II
ml thl molher of th h dJV N \~
th( Zlll his fnur y ~ks fh l y Iks
Ilv(" In I big pen surroul1{ l td ly
a v.oodcn fence In 011 () f1l I r
tht .pen W IS thl. mot!t("r v Ik \... 1111
hll blby bt;:>lcll' nt'l ::ih duln 1
SClm Vl'ly ftl1'1lflly t \\ II I" hll
11I?\... h Iby When thl i) Ib.l (1m
10 kiSS hel 01 Sit )( sid. ht I Shl
pushl rI It lIW Iy
I ... I ng
I I Iltltl
(I ! (r l
It " III c III
J I v I I
I
Crossword PuzzleNew
I I h n f ( !TIl
II I L:hl I liS III
It .... 111 t" I I I 11
nah\\ Ikllhlll
III'" II ... II Illl II
I k til...! I
III1IS\ nuJ.:
tt Ie I,hunl "IS nll~mt.:
, r"-".)-.) ..u...,
11l( k up
I xt:lh nit nt
II (, Ivt'r
\1 II~I hI.: t.: 011.: III the t:ILy he
\\ 111t:t1 tlll1ly people t:ume to seC
Ihl: dl'nkl.y I hey were vcry surpns
~d \I.hen Iht:y SI\\ tho donkey lhe
pour man'" IIU 10 the people Ih It hiS
tlunhy \\ III not In ordinary Illtmal
II Ll)uld t:onqucr the world The
king "enl Itlr the poor 01 to
Pit: 1St: sell me thiS donkey ;i:ald
Easy to read:
The donkey that could conquer \the world
t III
uHlld c.:onqller
h ntclm trv
lo\\er
Sharlta Ebad. Class 911 of
nabla BaTkhl IIlgbschool was the
tIrst OM to solve last week's cross
word puzzle Therefore she gets
her picture 111 the paper
4 I trge profll
'\ ,,"rpn~e
I 1Il1' b~
) h IIIIH \ ulef'
()II.. up In I 111I1t: Iltt.:lt \\ I"
I II I.It II HI Jl Ihlllj.: III Iltt:. "01((.1
I I I I I tl"l V So hl Itluk hI"
t nhl \ I d II \dled I I I u)Urllry
\ lh I l til tfJ'lll Whl'll no ont.;
~ III \\ " III d Ilk. VS I'll POOl
l1) II. hopt II til It h( would bt. ault
I s II It " t 11lgl plnh~
\\ IS
"'k d
X hurn IIJ)
(In
\\ II
I
, heard a very happy VOl Co In They had been born thl c days
my ear He said With excitement before the first ono d~ flve v do
IhlS IS lh<: Kabul on I };avc a ck In the mornmg t}-;e ~c(ond
HOOd m("ssage for vou' Hurry up one five hours loter Uc~aus"" thev
md come' tn the "o~ 11 ? ~ald weren t gettmg enough mdk fr
Jusl ol fCll words ann PlJt the rp om lhelr m9ther a Il'ld I who
I elVl t do\\, n se husband works '3t he 7.1)0 fp
Wh It was ,(' Wnal will II be eds them a big bottle of milk ev
tlbout fhl C que.)tllJ .... s caMe to ClY day Thcv :an t aflnk t( (J
n~ mind l\.luybc \... 111 be late much at one time 0 he gl\Cs
and miss something Imp'1ftanf 1 them 8 little bit of milk £Ive II
nusl go 0,,;0 In 1f T m I.... te 111 mISs mes a day
It The mol her of the b;tIJY gilZl:'!
So I to II the .photo~npnC:.'1 W tn Ics came frorr not thcrn Afghan
me Illd lushed to the Kabul Zoo Istan She !lkes tn I1V ... I~ thl II
AfLt I flltum mlllufr.s we al1lV ~l:lt
~d thl r \Vt.: found the offic IC:l I
fir tl1\ lOll \\ Ultlllg or us <.I the
( 1tl Hilt gatl' Without eVln say
'"~ hi III 1 lskl;d hm \Vhut s
ttHnlltll Whlth1shlppcn
I rJ1 \\ C I I If d
I, I I II hI II Illd.... t.J v. hl'lt
, l lId \ IU ,,, lng f I ttu new
I, III t... I Ihe zoo' fht 11 hl ll\uk
Illl II lhl gazl'lh )1I1 I hi II \\ I')
I II ul III 11111 \\ I h .., t II
ltd ll. PI 1111 _IZ I \\Ith !WI
II \\h III hlhl l ... III hI. I lip
"
1IIIIIgics 111 list
t. ,t hu\\ II1I1H
Sah III 1 Osman
II n Shahdul" t
(.h \1:1 IIlgh"" hUIII
'['HE KABUL TIMES
\\( lmllld n
\"t(k~ Inln,..1t
did you (Illd·
\\ 111.:1
SolutIOn to I.tst week's
TIIangle cat puzzle
I hUt: III.- dlllut:1I1 peopk III
\\l tid "III II. jll.llpll: III \efY 1011.:111
tl.lll Inil "I111e.: Ifl Ihll If \Ve dl~
.. II.... " Illlnp \\ IIh Illlelllt.:t.:nl pcoplc.:
Iltl\ "p ~ Ihh1l.:1\ Inti ,,111\\ 1I~ Ih
I btl lilt.: ...
/I \1. kill" t:1"\ \1 IHII'
Iltt \ 11"\\1.1 II" I, I.: ") a ... t\ B (
III !II. \\t: tI/ ~1I1.l\\ Ihll "B(
lie 1111.: 1" ...1 Ihln klkl .. ,II Ihl: Eng
I",h I I hill 1 \Inh. d\ \\hll t: til
Ill\.1 UI \\ 11.: I tlglt'ih ~lll\\" "U (
1111. Il.:dlt Illl.HlcUll Jlt:" 11 knu\\"
Illllrt.: Ih.11 Ih II 'III hIm \ B ( "
\l.:n e I'iV
111 Ilill 1111.1. 1 I Pll\llh Itkt.:
1111" II II' II" '" 1. .... \
c.dltng rh( nOI~y ring III lrl
me qUickly pick up !.he tcilph{ n,
I Ct:CIVf I Hello student oag (f
the Kabul Times T saId
u"ldd'1111
In Mu:zaffcr !I'IWl
/4
31
1330
PI __ (\
D /1111'1,,1
.~r--+"""O+-L-r--,.-.,......--,.-=; ./,)
>=-+::R+::..L-.......L..:.--L:...-Jl-1.1V,
Soluti,on t'o last week puzzle
ADDITIONS TO THE KABUL Z'OO
COME WITH ME TO SEE NEW
1'1 ZZU
\( HOSS It must rqul1 lo tht
1111 In tht' hlulks \\ollh sUlh nu
mht rs th It If
('w,r freshman 111 f u:uJlv uf
1111-:'111('( rlUI-: KabuJ LJnl\erslh
( ulI/.:r Itul ttWII!'; HId th lIlks /.:U I.. lht luHu\\ 1I1J.: ... ludcnls
soh mg 11St WI I k ~ PllzZIt
!\1asum l F liZ) (lass 10 I It Ihll U dkhl (.lIll1al S Ira (lass 10
f) HatH I Ualklll I alum I (I tS'i 10 I It lin I n did.. Sh lima Ahm
Id 1.11 (I\ss I) n nihil U,lkJlI
I\.hlll HI Sh th (I ISS M 1111)1 \hl t Illl-:h s( hUld
(I,~~ I! ( U,hll Hllklll 1),r\\1rt Plls.htuon (Its~
J\11f1111l III/.:h!';(huul Irllduuul/it (h"s II
tlld Sh Irlr I Ilhatl1 (Il~~ 'I I) It lhll llalkhl
SUIII IIf tht UO" N
When I an lved nt the office thIs.
mOl nlns the telephone \Vas lIng-
Ing I <.IS ked myself who thl'"
early III the morning could he
shepherd's
to
PAGE 3
Once upon I ttlne a fox wa ...
\a} hungry She w lS w lIkmg along
the ra IU In (he forest While shc
was walkinS she S lW a crow on I
br InLh of ~ tree with a piece of
me II In hiS beak
The rox sal under the trec and
Incd 10 get the piece of me It Shc
beg-Jon to talk Crows HC vcr}
h lI1t!Sl,)llle bJrds but they arc dumb
\\ hen thc crow he ~rd Ihls senten
cc he began lU defend himself and
(Jpencd hi" beak to spc Ik The meal
fell down and the fox look It and
got :lWlY
Translated by HayatuIl.h
I~ C Naderla Rlgbscbool
T'ne old gardener
The fox and
>t41e crow
II \\ I" pk I" 1111 "'plln~ 1I11lrnl1l.
11111 dl.:\\ drill'" \Hle <II lpp1l1g frt III
Iht: ICI\(, uf e\l.:!\ !!1t:t:1I hu"h
I\n Itl g Irtlc nl.: I \\ IS htl'i\ rllll
Illig Ill.t: I hl klll~ "'ll1lnp. 11 1\111 ...
lhlt:" r l.:tl tllrllllgh lhl 11t:llh \\h
t: l Ihl. lid J.: Irdt:ller \\hll \\ I" 1
\l: I'" hI WI" hu', II h, \'ollrk HI.:
"ked Ihl. Iitl I.: Iidena 1I1XIOII ... ly
'\Ie.: ~(lll "11ft: yOIl "III ht: Ihk
10 hcnt:lll fmlll Iht: trce" yOll IlL
planltnH ... 1Ilt:t.: you Ife MJ ultl)
1 he.: lId l! Hdcna slid \Vllh
"'Imle In lhl ... tlme W Iy lhnt
gr Int.H Ither, pl~nll:t.l Ihelr 111.:c",
\\e hcndllcd Irnm lhl.:lr \\ I)rk
"\1\\ I ~htlllld work h Ird fl)r those
wh(1 Ire young ...0 Ih tt Ihq Will ht:
ndn Ifllrn my \\ulk
Ilclnng Ihe~e wOlth the king
\\ '" \CI} pli.: ISt:d tntl ~ 1\e a gre II
tit: II of Ilwney to the g In..Ic ner As
the g Irdcnt.:r W IS Ilkrng the UhlllCY
from Ihe kll1g he sud 11.) him Nnw
you c tn scc th II my trees h IVt:' hI.:
l.:01lle fruitful
1hc kll1g \\ IS pic l'ied Igam tntl
gave c;nme mllrc mone} to the old
g Irdener file g Ird(!ner took the
nloncy and thankl.:d Ihe kll1g
nv ltashldudm Mahkzil\
1) A Ghazl IIlghschuul
~J
The lion and
The cow
Students' Own
Column
One tl,y I hlln \OJ '" vcr~ hungry
mel he w:lnted III e tl I I,;:U\\ <;tl hl:
"t: II I I dnj.: 10 , ... ow lOll hl: I",kul
Iht.: lO\I. r hore )IHI will ll~nJl III
Ill) h 111 ... 1. I r I dll1llCr hn U:'\1.
\\ 1111 11\ e.: I Illy dlllnt:f \\!tll \t u
And IhI. hlll1 hlltl thl. olhll hll II "
... I Ihq 1.\11 I..ul I \I.:r\ bl~ ... !ll.:Cr In I
PillIl.ILlIl.: I III I ht.: t:11\\ dcuded 'II
l 1111. In Ihe r Irl}
Afll. I I h W 1l111111ll'" hl I. l!lIe I I
lilt.: III 11" II lI"'l Bill hI,: "IW I big
pili IIHI IIlllth \\'01 d hilI Hl \\ I
III I lin ItI'il.: hI. "Ile\\ Ih II Ih
It n \\ 11111(1 I I I.: II !lUll .,\1 III I II
\'try fl~1 fWIll the- hon
Ihlll Jilt: I II ..,HI II till d \
oil 11\ k\ KIJI."I \\11\ tILnl \11
\\ 1111 1 I I.- Illll I I1IV II III"l ( IlIlt
hel 111.,1. \\1. \\111 til 1111 tI III lit; I
\\ Ill. 11 Ihl. UIW rill qU11. k Iv hI.: If'!
... wer",d tht: 11011 I S 1\" Ih II VIIIII
pert I" flll I vcr} hlg shet:p'
Ily Sh ,hla N tba WI Cllss.
10 F Rabla B Ilklll
A nch m \n hili h\red I shepherd
1 he shepherd look the sheep lO the
moun tams The s.hepherd leeclved a
little butler eacll month for hiS WI
gc.'i He stured the buttor In I glls'i
J Ir whIch he hung. on Ihe wIll nl
hiS hut
One d t y he \Va., st lndmg n Ihe
door of hiS hut Hc Ie med on hl'i
'illd. Illd w Ilched the ~Ull gn down
Hc beg tn 10 Ihtnk Ihollt \\ hit 10
tI .. wllh Ihe hillier hI.: hit! t:olleL:ted
I01l1Ilrlll\\ r \\111 like It In Ihl
\lIllg1 tlld "'t:1l II he Ihl1llght
\VlIh Ihl.: 1l1l111C} I \\ III huy 1 ...het.:p
I \"111 ~11 1I1OIhn ,hecp Wllll:h \\111
11 ...0 ht:HIIllI. prq,tn 1111 Onc tllY I
w1l1 hili. I III~e 110lk (hell r WIll
relUIll Ihe 'theql I W Ilch II lW I
Iht:1f Illl"h:r Ind lur\ "lint: III l
\\ Ill.h 111\ ",hl.t:p
I \\ 111 hlLlld 11l\ ",d I Ilt.: lui II I
\,. 1"lll 1111.1 11II1l1"h II \\1111 line.: flll
nllurl.: 111\ 11.:I.\l.:llell \ I",n Illd tllht
n ~t; Ih llg'i And whl.:tl mv "Ill ~I
w" II' I II hi Ill. hllll I "I"'l: It II. ht:
\\ 11\1 \\ III Il 11I1 hun }.: ill! III IBlh I
Illd \\ I"d \11
And I Will 1l)()J(11 Ilid 111\ ",tU1 I
oht} 1Il1 llld rnpn I IlH If h
h~ v" II I.! d II he d t 11 I I
\\ 111 ... 11 kl. h III \~ lil ll1l'i "II I..
III flhcd Iht: ,,11t:k tnd '\\Ullg II
!lui I III "I. Ihl. III loOllll1l11l-t Illc
hUlltl /ld II iii 11111 1\\11 \llllllll
II I \\ IH'I!lt:
H) Sh ,h i\J IhJllood 'I
II IIl1ll1l I1ll4h:'ldwnl
T1Ie
dream comes
nothing
1 II'" \
lil 1
1II1
hypheneven
1-11. Irusls 10 the pride consclcnt.:e
'\~1l1 tntl Ir u,.l1l1on of rc ... ponslblltty
of IlIllll\pl.: uper Ihlr... IOU p ISt:'settcrs
prmtcr", forcnkll Ind proof re I
der... Inlu whose h !Ods Ihe good lila
1t:f1 II of thl .. Modern Greek Antho
logy IS enlnl"lec.l sn II II may IrrJVC
Wllhoul nlllaakc'i and gcner ~lIy all
r Ictl\\: from thmc who produced
II In Iho'\(; for whom II Is Inlended
(The Ob,erver)
Pip ultlupuhlll" t.:llll., Ill" clrl:ullr
I hc .. Prlllle Mlnl"ll.:r I.:ntlu~ts the cdl
IlllS of publiC Illons with our gooJ
51 ttl; <\l1tholu1;\ III Ih II1l1dcl1 vuy t
gc toward~ I pcoplt: who dem Ind
their own re II sub... llnll \1 hIgh
qu tilly lIld rrce cdu ilion and he s
certam th II the} \\ til t Ike speCIal
C Irl.: to ensure Ihe besl po",slblc Ip-
pe tr Illt:C 01 Ihe.: selle,,;
I \\1} pllhltl III I) h III Ip rill II I I
'" 11 1111 t:1 1 II II'" III \\1111 I!HI
II"l "1"11 III II '" If'"1 "puld \
t I11111\ III 1111 I"" Ippllllfl.t1 I I Ihl.
I I II "t tH II .'\1111.11 ... nd lit III
.... I /I k i
'II I.:lh I"hlp I" I h~ Il11p 1...I.J
I Iltl tIll "I.I) Il\h t HI IIlV dt"l
I' II will 11\ 1ft Ilql '" IhOlil-th lie"
I dl.:\111111l It 111'11111111.111 (",\
t rllll It: tl I dILl 1111.:1\1
r I \~ 1I I h h I I
\\hHh III lillm 1111 I II I
\1"'11 II In III It hi, 111 II If ~ I'"
I tt"" II "Ill fr III t'lh', Itl
... III ... \ 1 III I hI" lin I
IllslllI Iflliulih tlkll
n h
I~I 1111 llll llilltill
I II 1ft 1111 h lilt! It\ 1
III IJIISIll I \1. IS Illk 11'\ II I hI'
I... \\ h II I'" c II It d I h ... I r \, I
III Ihls slllll \\1 I 1011111 11\
tIl "\I 11 It hI g hoI. \ \\ 1.... II
IV IIS(/ \ It t! lilt! d1l tv lnl ...
Ilglltl! dUlllIg th(" prt-.lnl clfll
lit \\llh th l 1It1. ~PHC pit I,lS
Illd ~ It \llt( s
\Vh It milttl r COln )"" I( C"asl'U III
lntllstellal "'l)lU so th It I VI
slhl l Ihut H( ... I I II Ihl'
Cl1(hlllg l\llx PlillCi{ IstltuH
h HI to study thiS 11.:(11 I Itl m
fenslvl.lv IS II h.ls I10t pH vlOu ... lv
bC:'l n ('Innl IV< d 10 whf'1 I III thl
\\ lrld
1t IS kn( \\ 11 t hit t Ir'vlll monn
xlnc IS 10 Import ant ('( mponent of
lhe plasm I lui of I (I !TH t Rut
to pi odu('(' I \ ISlbl pi sJ1 ~ (III
uri ~(\ t f d t( Il .... (If ( II h II IllI In
I X!rll \\tlllid b IVI I In IH e..:t S I
I \ I It .... t; ult! I Illy n Vt I) \ 11 il
( mpltsll d \\1Ih ml d I III Ilig
(st conle'mpOl IIV IOlkt ts
Aftll thllllHJgh II1Vlo,,;tlg ~t III ~ )t
\\ IS fuund lh It I n1 1\11(" of 1.1
IHllll md lllPlll ,X ell \v 1s s\.lll
lull. rhl' {oil \\ In.., I ~ I n I I
kSI)!1l Dill ~rtnll lur s
hlUIll I IIIl thl lUI)! l t :""Id pili
\Idlng till nNI SIIV .IXV, I I 1111
lit Ihu~ I !{ 1..,1 tl 1.... Ih II 1 I I V
pili lit 1111..' 111111/11111 bJlllllll
Ihl" mlth lIt It! I h)t III II
I 11\ I I 1 1 e x P nl t n
1111s t.:XIH1111hllt \\ I'" .. I 1111
I II-.t Illd III t I II I II " I 1111 I
Itl Ih 111"'1 If'" 11(11 I rl I
l' UItHl III 1IIIfltltl pi I"''' I II)
II I It I Fit Ign I, , I h!'\, III
III Shll Illth 11th
((ellllill I II IIll;t 4)
'os
1hl .... t Illsl 1 XIHIIlllll\ls t r Ih,
(Ilnllsb!lf lilt 111,tlllllt Ir II.
Atcll Illd Iht Antllflll C'l1ft
1llll111ltl II \\Is UIsI(l1ly poslh
to us I Ill\( S 11)\ ITIlth!
fill I xplc 111lg gl tc.:lt rs In 1111 rl
thiS rt-sean:h was dOTH on 1 mil
n (xttnSI\l. Still'
lhc: lall,.. I 1IIIr tllll"'JJI
I tl( V of the (l \\ liS pst lhllshpd
dong With thl VdOllty (f til 1111
t..:!1C'IH. \\ 1\ I s III Ill, ~Ilt III III I
till fl, 11tH III \ lilt! 1I mpe r 1111 t
rl. pf"nd(ntc I f lilt rlhSnrptlllll cn
tl1Hllnt AId Ihl'" 1I1flllTIltHll1 II
l( It/Jl/II II • II 1111.t -11
The radar Impulse method ha,
become qUIte popular The "lee.
lromagnetlc SIgnal sent from an
aenal goes through the lee layer
and os reflected from the bottom
of the glaCIer Its bed and returns
to the I ecelvlOg aellal after a
certain tlTTIe Apprl.1ently If you
know the speed of the Signal In
such substance the thlcknf.:5S
of the glaCier can be determml I
very eaSily
Radlomtroscopy has another ve
I v Imp01lfll1t advantage It can
be used for exploTing glaCiers fr
om moving ground or all trflns
port means and for contmuous
rec01dmg of the thl<.'kness of
the glaCIer Tl ue for thiS purpr'l
sc lt IS necessary to know wth(l
nhcaJly the electromagnetic. chJ
rilctenstlcs of the ICC of thl
lock nf the berl and of the sno\\
layer
Th(" fi1st exp("flmetlts In thl
radlomtroscoy of lhe AnUlrctlc ICC
(rip w( rc mi1de by Sov\e-l pol II
explorers In February 1964 1n
Ih( nt ( I or th(" nbs! rvntory MllllV
lhl thlcknt ss of the IC( CrlP \\ I'"
1111 IS nul \\Ith I s(llllly J1lultr
I d , I I II 11 pH \l I It 1)1 llll) mll
mbll of s nllSl nt) 'I /( d::lt
<)0 Ot r «("Ilt f f (osml( rn ltill I"
pi Ism I hI calis, of t ht te'npl r it 11
ll~ and pn':SSIlI(" In SPIC'l It-: (
IS no n Itur;ll pl1sm I st IlL I r t I
Ith ot on til( Dlln , ... \IIISl
11111 Ilm nlHlll (rt I ... I
\. III
I hl' nlfl\l ml'llls I l 1(1 u lilt
Ihll.t;lrl n!l,ml 1)1I11C1 ~ 1/1 III
n It HI d 1)\ m tgndl( Inc! cit (tl
Iltlt1 .... PI! Itll' \\Ith I (flnlrhtlll~
(h Ilgl' Ill' DI \Jcllt d II th( e pp
os t chf((t1 II bv In tlntllC II
l Jrt M;lgncta flelds llsn cfT({ t thl
mOVt'mlnt of ehal.., rJ Plrll() :-.
Pllllc}<S moving Dr p(Jl(!t(ulI1
10 I ma~n('tll IJlld II StHlJt l:l
It I IcfluctnTV f IV Ilu Ll pll
Iltlts move l(lund 11 0111111. )1
d magnell< I ('Id m 111 r I rn of I
spll al P(ISltlvcly eh I I. I pal til
It s SPI1 t1 tn till light lIlt! nl'~<1
tlv('ly <h ltged I) Jlt rl("s SPII tI to
thl Idt look("eJ at Irl 'h t Illl t n
e f th t m;l~netlc lint
(lIIISI n If pllSnll rllt(i1~
IS VC'Jy rare Plasma conllln:-. II
llm line t( tUI partlci .... po <.U
blC centllnctlC Againsl thl (Ill
(ublt <:entlmdre of .ur on ( Inh
«(Jllltlithi f:1I morl' part rh (0111.<
llm("s tcn to the root l f 191 Th
.... t olrtldes of all woull havt t I
b t !tlten mtn 1 cuhe Nlt'l SI01 s
Ihu ty ktlomC'llls 1111~ ,r th( pi
l"'UHl lit llsltV III I I pi III I II V
I III \o"Ut t{ II ll'illCVl'd lilt! III
s~ ttl u 111SI ns t I I( 11 llltl II (
IIi lis mIght Oc.:CUI In I In Illl ho
UJ'
Ihl J)tIlU<\lS dIng til n I
'Iltll. llnu; A tlilfl I Ihl \h I
pI ;l ... m I III Is... I II II s l!l I It (11 I
!I II \\11 (11 Ip\ll liS I.., , III \ I
tnt of th t lTI!gfll'tlC 111\:... lilt 111
"thls II ull~m I \\ I~ \1..,1 e III 1\
II t me v(m.lll of III ~nt III I It!
l ulll II • bSll\ I I.. Hili
thl II I Ilfl:"'SIU1t bl t Hlsl Iltt
I r t \ r pI Ism I Is 1Sll/ Il till
I III 1 I gl lh 11 tl ( ....
III I -.. llllllllllhlU'" 111"1 tll11t:l1h cVt:/ Y
\\l\hlld ttp 11 ~ III \111;11"1 1171
I I~ It puhh IliOn I I I 11"(' Iht: 0111
~I Ilh "III'Phul 1111<.: hlll.k I r lilt:
"l t:" N I II~l " ptl mIll I III
Ill" HIll.
PlIhlll ,lit II Iht Ilist 111",1111111.111
'" I III .U.:Il11 p nit d h) til lII"l \
Ihe \\ III k "'1.:f1I.:S prtlllt:d III ~l.\ ptunl
I} pI. \\ Ilhlll I tlll~k borda (Pub
il ... 11,011 ... lie Inslrllded 10 like C Ifl.
III II Ihl IOdc.\. IS prllllcJ dosel) ,
I... nul In take up too mUl:h sp ICc
bUI II Ihe "lllle lImt.: to gl\c thc IIll
PII.:S."hll1~ or being horoughly thou
ghl uul md fmal)
Puhlt\. \lIOns are to follow WIthout
1Il~ devlltlrm whatevcr the sample
Ilvnul suppl~d With the clfcular
I hiS provldcs fOf a box enclosmg
Ihe \liurd!S St He Anthology with a
Illllk double Ime outSide and a
r IInl smgle lint.: inSide prupcrly sq
U Ired ufT etc the precise pOSitIOn
\11 the Iltlt3 block the uistanl.:e bel
\\'een the utle block tIld the first
llIlt., of the five coluo\11 spread
<II", wee betwet.:n columns whll:h
must bc without dlvldmg hne and
olhcr decorahve dcvlces the use
uf 10 POlOt type and other mtnu
lIat: down to the sIze and posllton
of hyphens (l hiS Observcr article 1\
printed In R POint)
, r
l1rdll ~
('OJY els
l3.tr:7lcn
, II(
To explore distant planets
By V Bogorodsky,
ground, and what IS the compo
slhon 0.1 Its rock? These questlO
ns are Vital not only for ge
ophyslcs but also for the natio
nal economy
So far glaCiers have not been
explored ::iufhclCn tty ThIS IS ex
plamed pnmauly by the sevel e
conditions In which sClenbsts ha
ve Lo work and by Imperfect re
search methods and equipment
Four decades ago the seismIC me
thod "as used for the first lime
for measurmg lhe thickness c 1
alpme glaCiers
ThiS method IS based on mea
surmg the time of propagatIOn of
the sound Impulse c-xclted 10
the glaCier by an exploslllO"
W,th the knowledge of the velo
city of the Impulse In the glaCier
onc can determine the road It
covers I E.' the thickness of thp
glaCier
The SUI [rice of the AntarcllC
and Gt eenland IS covered With I
thick layer of snow (hundreds lf
metres) which absorbcs SOUIl I
waves substantially
In urdel to 1I1Clease the ranr,c
of plOP 19n1lllll of sounrl Impuls~o..;
It IS nl'(l'SSl1ry ttl dllll blast ho
It s .md put chrlrges dIrectly In
till' glaCll'r And thiS ciJlIs rl I
much ltm~ Ind cHarl
Yd the mam shnrtcnmll1~ lJI
the- se.:ISmIC method IS that In Pi
lnllp!e It Is ImpClsslblC' to mak
long dlst lnl( the ltll1tll( LIC'ss me.: I
.:.;ur<:ments Thai \~ \~ hy ~Clenttsts
h IV(l tong he.:C'n searching for su
ch me.:thods that could substanl I,}
Iy make casler and chci1p("r tlll
obt;:lIntng of such mformatlon
One of these IS the me.:lhod (
8ttlve I adat probIng makJll' 1
posslblc to measure th(" thlCkn( ......
of gllC'J{ rs In thrtt way fadll
IntTosCop\-lht I lei Irnscopy 1 r
glalll 1....-1<.; dOll!
\ "
, ,
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Greek Regime
Tells press change nothing, not
\ d I 1I1lll:111 \\hldl Ililhed Iht
01 "1I\l1 II JIll \11l('n ... 11",1 \\el.:k
Illfl \\" In ...h II~hl IIIl Ihe (flcck
1 i.: I! III " '\11 I Idlll II} Inlmg Ih II til
I \"P pll III lll'l-: 11111." )1 IIll
I I 11111",1 Iq... Inl I weekly ~t:
I \.II II !rum Ihl Slllt AntlloloKY
I I ~11llkrll ( nk I ILrillrl.:
I hl dll IIll1t III I I. 11.111 II d 111.1.1 7
\llId 11/ J Ill! ,Igllld perSIlIlIII)
1\ 1111. Pn I l: M tlll"lel 1.:;\ ( lillne!
t I.: l,:l P P Idt P lulu-. I'" ll.JJrc!';scd
h\ Illllk II til (jlt.:ch: newsp IPCIS
II 111 rL til III "'IX P Iges IIld 10 clghl
\I.t.:dd) illig lImes
I hi, ,udden vcnture Intn SpllllO
red fltClltufl.: for the III be~ follows
dmdy 1111 Ihe rcct.:nt pubhc sl He
mcnt by Glcecc s Nobel Pnzc wllln
Ing pllel George Sdens who htls
Ib... llllled from \Hltlllg 10 Greet:t.:
fur Ihe pa"l twu yc rrs lOd whu pr\:
dlt:llllg lr IgetJy for Greel:e If the
l lllll.:h Cll/ltlllue tu rule said th II
(.rt:l:k hler Hure h 11.1 f Illen Into a
st Ignant .,w Imp I he elrt 111 tr
prl.:'um Ibl~ I., the n.:gIIllC., lllllll
Icrhll.,t 10 ,,)dens
Insl rUll) n... for publtshlng the
",de~t1nllS HI.: given III hair ralstng
l.klalh NI.:\\"ptpcrs must pnnt them
011 p Igc thlee m 19 'llnCS lCross th
elr ct:nlre spre Id., Pubhr.:atlons IS
to he.:gln lh", wt.:ekend tnd conllnue
It has been estImated that ab
out 16 mlllJon ~q km of ground
are permanently covered With
qlaclt~ls great and small The
Ant<lrcIIl' has about 90 per cent
of III the gllCI ILIon spre Id
ovcr the plonet SUI (ace It would
have \)o(n under ..Ill ICC t1rmour
npproxlmalcly 60 metre thick
l,llCIt IS play an Important part
In the ollgln tnd dc.:vclopment of
v InnllS giOphYSIC.l1 proct;sscs
I hlY 1C'l!vdy Itlflupncc the for
m 11u n of ~(C)graphH rf'llC'fs
I h Ill)S "f th(" Ct ntral Arctl(
11le! Spt (I tllv Ani Iretl< P( I
III 1111 IIllv ()\lll d \\tlh '(t; lOti
sl \\ It fl( ct me sl of the sol'lI
I HII;ltlf n As th" result these ar
I I-. III ml~htY C(lo!lIlg snurClS
Ih II IS not all The g)ocle'rs
AnlrlTctl< Greenland and
A I ( I I( lsi tntb C'on«:-al from u'"
III IS I I gl ( tlnd C'xcluolfTg
t I (I! I Ihl' sphere of man S
III rgt tt<: IH l(tlt d i)('tIVlt!C'S Wh
Il 1<., Ihl II Ill" Illlt kncss of a gl
Wh II Is thl Jlllture of t'"
III ( \(!to II III f f Ihe Antarctic
r II I I)! Hid 10" I Iht I pnrts of tht
Nowadays radlO IS a mIghty
mcans of commUniCatIOns tnrt
II1formatlOn RadlO wavcs arc us
cd 10 explore dIstant planets and
to ("ontrol space vehicles
In the past few years SOVIet
SCIentIsts wele the first to use ra
dal methods for studYIng the
glaCIers of the ArctIC and Antar·
CtlC and thereby they dIscovered
one more mterestmg and Import
ant apphcalIOn for electromagn
cttC waves
In some parts of our planet-
thc Antart.tlc Greenland on the
ArctiC Islands on mount3ln ra
nges"'"-,there arc great mas.c;es of
Ice concentrated These nrc giaci
cIS
Use 01 radio waves
APRIL 17, 1969
Astrophysics
Purple clouds to be rocketed into the sky
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Ilh hdp I tlnltll\\ hllJl rl:p
J I I" I dl Ilhu... 111.1 \I.:""h
/ 1 II e.: I 1 '" Ig I l~ I I. I Irll.J
II \ 111.11 • III ddtlh IIltn"
/)( I \\ " I. I \hd Ind 1111 Ih\ flrSI
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pi ... lll II III \\ l"i ",ulhltlllll.t1
1111. 11111 It\ \ltl I \1. do. wllh
1111 I 11. I I k 11 \I Btll
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Rl \ 1\ Il:" h l IIlrrn\cJ
dl.1 Illl.llt III lht.: 11"1 ft:\\ mon
Ill" .... )tllh Unl I" lhlrd he Ira reci
pU.'1l1 I" "'II til th It hl.: pllyed I game
III Il;nlll" qlJllt: CUlllpt:ll.llll) Iht; oJhcr
d 1\
I Ip 1/1 I I I\.hlcvc lis pre ..ent po
"III n bOll llHd he Ivd) from the
hI Ii.: \\ III II ·dlllUld 111 \\- try 10
I \ IIlI.: I.: 1 1111\II" l.kbl III Il:dm I
h I.!\ 111\1 ... Itllllht kIH1\\lcdl,:ll II ()WC~
I) Iht: \\llild II III-ge I hh, ...plnt
"It tid Ullll... I It I \P In s pr InlutJon
t 1 III IIhll pI. I\dl III I~c.:hnlt: II lk\e
I ]lit I. III I. III r ult.:" Ihl: r InI.:l
I II I Ilia \\II1l.:" III in
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III "I II. \plt III Iht: \\1.ld ... lllle.:r fr
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lie "rt.:nl 11 1 III r\ prep If
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\lllt eh" 11. 11 Il" II lite
I 11 I 1\1. m Id~ 11 Ilblc prl.lglC"'S
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dl.'llul d 1111. II' II IhI.: d Pi II ... \
/ h ,nolutlon of the cQnft:rt:n l
II"l Ill\ \ 1111.:1 It:" ,fllih n h I\t hl.tll
IIbl" ttl I \ Ihl: I 1I11.J N tIll n,
I h It I d I)l.:llII t I I II 1 II
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III liCit hUIIl HI bl,;llIg h I\t: 1111
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and JlIS talks \\ Itl1 ills M IJesty I mperor Ihrohlto
lIul J 1(l1f1CS{' officials tre majnr development In
Uu IlIstnn 01 rei IllOns hetween Ute two ASian
count"e", 1111s IS ob\ IOtiS from thf' Jomt commll
nlQllr Issued at the end or lilt IT i\laJCstICS SOjourn
III 1111UJ :-Illd 110m l clliturli ug-reemcnt !.agnr,l
h('l\\('l nth, Inti rflllnlllcS dtlflnl:" the state VISit
I Ollf flll1l-: 1111 Lht pfn'i,}C('t IIf future rclatlOI....
1111\\(11 (Ill h\H ICllll1t1I(S tht Jomt communique
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till IlIIport 11111 III clost r cHulH'r ItlOn In tltt,: (( 1I
nulI1IC wei It (hUll II hi Itls which will fortify tltt
hn ttl ... IIf Irlt nd ... hll) Illt"(~n lilt" two HunLrlt:s
1'1 II tu II ... tll'" It 1\( lin lIh heen tak("n tun lrds
till' t nil
Pub/lshed t!uery day cx(C'p' Frldayand Afghan pub -
"C holrrlny by tilt' J<.abu/ TlInes Pub ~ )IlJlJV :JUtl(st)-
'''' "" "'Afgh'an~'.Japanese
\ hll.:h IIllung nmllal u( th~ i\llr\lslr} ul
Illlt'" 11111 Inclll"trtl ... Is nn" III fa,Jan If) Iwlt!
t till ... 011 lJI( IW"Slhllitu. s uf the J 'I' ,nt S( CUtll}('1 I
111I11 III thl fuld uf 'lint" md (XplOltltllln IIf
\It.:h llll'.. tlll ... II1llleraJ Il suurll s \fJ:"h 1111,,1'11 1'..
III h In 1l1i11l I II It snun t S lJId J lpan has (Xlit ru II
t(lhllll II Idlll" Iw\\ Ind th l c lI)lhlllly to III
\ I ... t 111 Jumt IlHflll1/.: prllJt cIs
.... 'Illtlllh l 'IIJIIIl'ir l(tlIlCHlll< dtltCllll11
IS to \1"lt AfJ:"hln1stan In tht.' netr future til fl,'"
111...:-. ",th I\l,;hm IInHltls Jl1IUlrS nlttA:d «(I tJu
,.,11 Itt I I(llnnlllll IOfllHrtllIJII IId\\f'11l tilt t\\ ..
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Prince DaOlul
for U.S.
studies
leaves
for
rhls was when former Presldenl
Johnson first ueclded lo sct up
thm ABM system Nixon s n;v
lew of thiS del:ISIOn h is bc~n .:tlrtJn
sly critICIsed III Congrcs." :.tnd t:he
where
Nixon -assured that II the UllIted
St ltes dId not tah counter measure"
Ihe Soviet UOIon In I few year"
would be sUbslllltlally lheau \.)f Ihe
U S In oVer 111 \: Ip Ib\IIIV We t \n
nlll allow th 11 tll h tppcll
W IS not Lonsldenng I Unilateral WI
IhdrawaJ of my US troops
I WIll not engage In 11 even th
ough I re \!lse Il may be popular (111
Ihc Un lied States) he said
However the preslden( said pros
pects for peal..:c 111 Vietnam had 1m
proved Significantly In tbe lasl Iwo
months lnd Ihls had made him so
mewhal opllmlsllc-though he wa-;
not prCdll:tlOg that peace was around
the corner
A, number of factors mcludIng l
l.:hanged atlitude by South Vletna
m~se Presldenl Nguyen Van Thteu
Inu gre lIer pohllc tl stability In So
uth Vtelnam conVlOCe me that thc
l:h lI1ces for movmg the war to a
pe h.:eful conduslOn have slgmfieanl
Iy Improved
Justlfymg hiS rCl..:ent decISIon to
deploy a hmlteu llltl ballistic mls
sllc system In the Uniled States be
sud Amenc In IOlelhgcnLc estlmateJ
Sovu:·t mISSile .. lOd subm \rme cnp
Iblhtles as 60 per cenl gre Her th In
Iwo years ago
Dr Arenales
Arenales died of a bram can
ccr III a hospital In Guatemala
Clly
Al enales underwcnt a cancer
operaUon 111 New York last Oc
tober
General Assembly
president dies
UNITED NATIONS Apnl 19
SC'l:retary General U Thant Thu
I sday sent a message of condol
('nCe to the prcsldent of Guate
mala over the dcath of Dr Eml
IJd Arenalcs Gualt.'malan forelgn
mllllstcl and prC'sldenl of lhe 23rd
s SSlon uf thp 1TN G('nc: ralAss('
mbly
III sent another ('(Indolence me
ssage to Mrs I ucv ArC'nales th('
Widow
In hiS mC5sagf:. to Guatemala S
preSident U fhant said Arena
IC5 was devoted to the Ideals of
the United NatIOns and contnbu
ttd SIgnificantly to Its actlvltles
lie.: Cited the COUI age and devo
tlOn to duty Arenales displayed
III presldmg over the assembly
after undergOIng a senous ope
I atlOn last October
Tributes to Dr Arenales were
also pald by representatives m
the meetmgs scheduled al UN
headquarter Thursday
KABUL. April 19, (Bakhtar/-
HRH Prince Mohammad Daoud
Pashtoonyar left here Thursday
morning for the United States for
higher studJes
He was seen 011 at the a;rpqrt
by HRH Prlnee Molllllnm3f1 !'ia
der IIRH Prineess Bllqls, IJRU
PrJ"ee Sbah Mahmoud, UR" Pr
Ineess Mariam. URH Princess
Mahboub. HRH Marshal Shah
Wa" Khan Gha.l. ORB Sardar
AbdUl Wall, other memhers of
the royal family Prime MinIster
Noor Ahmad Etemadl, members
of the eahlnet, genernls 01 tbe
Royal Anny, the ambassador of
the Unite<! States In Kabul and
the ambassador of Iran In Ka
hul
-- ------ -----
PRICE AF 4
I •
INSTANT EUROPE
PLUS
NEW YORK
Leave Kabul on any Tuesday
arrIve any oltY In Europe or New
York on TueSClay
Get In to thIs world
CALL PAN AM
Nixon orders protection for
U.S. reconnaissance planes
B II Dr Hu, di. I bnlh lOt or tlllr
,\ IIh I fulks}' !'.Iyle Ind strung JIlt~
1('1 11 the cqu lillY of hts native
""ill \ Ikll With the Czel:hs l:anllul he
hI l... huJ orl I~ t (onscrv ItlVC
I~cl rnler!'. -.:onceded Ihat through
hi) "I e( he~ urglllg i1ccepl ante of
f\lmu)w t1el1land~ hc has dcflectcd
l \Ul lllllf<: 1Illen"lve pressure fro III
\1,,,,u)w
I hI.: 1c ... illl ffll.: WI" \uurnpaOlcd
h\ ITl Inn, unt:emcnl th 1\ 81)4 peoplc
Ii ttJ b~t:n tlet IllH.:d lor qUC'illonmg
n lhc (/l.:lh pr lVlnC~'i Ind Inllther
I.:lghl Irrc'itell to Sinv dOl dunllg po
II,.I.: r 11I'i lit VInUlI .. p lrt."i of the
l untry
( I.Clhl ...Iovakll s f)l.lbr.:C'k em ca
I lu 1 'illdc.lcn l.:nu wllh Oubcek
hll1l'iell \..kmg Ihc 180 man I.:entral
lumml1lt.:c In bl.: relieved of hiS job
Inti lepllcec.l by Dr Husak one of
Illl ountry 'i ~hrewuesl pohlll:lanS
Dr Husak followed Prcsldent
S\llbod I III I n ltJ(inul tclevlslon
or Ilk l'it lfter hiS election by sec
Il.:t h dlol md dcclared
I herc Will be no ch lnges Ifi
hq We \vllI not go baek to
\f.: If.. of Ihc 50s (~I ,1I00sm) we
Will ~ontltllle the post J Inu Iry pohcy
I" It 1~ ~l:I rOllh ltl th~ November
rl.:~ lutlon
III III ~r1lollon l.:h trged vOice
... lid I hive t Iken on my shoul
llel!'. In uneasy t lsk at thIS lime
He Ibo Ippcaled for calm and ~d
UL:<..I We Will nol give up and re
nOUIll:e Inylhlllg we hive oblalOed
,11 c January 1968
I l) m Iny (zechoslovaks Dr
I-tU"lk-Wlth hiS nmless glasses and
... tcdy fiLe -I'" I polltlLal enigma
H l~ .. pce-.:hcs '" Irnlllg liberals and
llrgillc Ihe Itlept tnCC of reslrlclJons
If)lr It! ~l:t1 t(ler II'it August ha~e
111111l hIm hlghlv unpopular espe
... 111I} III the (zeeh provInces of Mo
I 1\ I I Inti Bohcnlll
V. ASH INti I ON April 19 (Reu
Ill) Prl.:sldenl Nlxun Frtday ord
~11.:l1 ltghll.:f prutcctron for contmu
~d \Jllerll In rCt:onn lISS mce flights
I JIll wlllg Ihc shuutmg down of a
U "i rClunll llSS Int.:e plane by the
NUllh Kurc \TIS over the Sea of Ja
p III on I uesday
Rl.:connalssance aucr 1ft and boaL'\
III mlernallon II w Hers or airspace
IIC nul f.Uf g lme md WIll not be
In the luttlfe he said
NI'~)J} I1lIUC hiS announcement al
I (lle\lsed press conference In whl
I.:h he 'tlld the EC 121 Propellor
drl\cn AmeTlLan plane With a crcw
III '\ I was shul down 145 kms from
Ihe North Kure tn shoreI I h~ prcsldenl did not speCify any
Irmlltary measures other than prolectlon fOf future flights Of the fellIng of lhe planc he said It w IS
unprovoked II was deliberate II
WIS Without warmng
NIxon satd the Umted St lies
knew the planc was In mternatlOnal
Wlters from Its own radar the No
rlh Koreans knew It aod so did the
SOVICt Umon The bodies of only
1\\0 Lrewmen havc so far been
ft)und
1 he prcsldent s reaction to tbe
new Far East cnslS the first such
Lunfrontatton for hIm slOce hiS 10a
ugurallon on January 20 w.as 'stud
led md calm He spoke wtlhout
nOles
On Vietnam which he saId bad
10 rt:m un hiS m lJor prcact..:upatlon
NIxon Is"\ureLl Amenc:.t s allies he
•
1t I m and OVCI
I 01 ftt( TnnnV
t Itlon h} CO P
(ome Ihe dIVI::.I
and Europe
Speaklllg as \ h Ilf n:.lll C'f t It~
Democratic Patty fSPD, hp ma
de It c]pal ho,' v r tl at I f e rts
to t.'ase East V\' ~ t tPIlSI( nc; and
settle the GClrlLln plublcm w( re
pOSSIble onlv f th A \ 1I1tlC al
lJance remains the baSIS of (Wt
'it Gcr.ml1ll) ,Lcunly
Brandt who w s W1IlCIlIg up 1
Ihl(~C' day SPD lflngrcss calJed 1 I
J IV dO'\ II a plalf )f111 fnl thE' par
Iv s campdrgn he for" f1f xl SLP
Ie mb( r s- gt rt<;r I (llO (llS lltil
I 1 (t m)l n ~ on st r; gh
Ilin !'i '1 lh ( b <.;1 V
l mmurJIsl It 1 ,,)
OUtlltllllg \h chi f alm5
\Vlst r; I III In I I I rn , dllV II
tht comlllg \ I 11 h( <: lid 1t n ust
suk tu I,d III r Itlgll f{ II 111£1
rl1strust Ind ( tl I II p the
(onsohdllull If III HI III F:UI pi
Ihrnugh I L!f Ii 1flltIJlI\(S
He Idmlt! 1 tl t It \\;"'Is Imp'"lS
Sible to lit 11\ thl l :-;1~lt 1 I (L Jl
F. 1St Gil III n e IInmun 1""1 Sl It I
hut Ifllrm d Ih I II ( If! 111 (n (f
list (;('1111 111\ IJ'l R nn In Inll r
nallonal I 1\\ \\ Itld I Unli III"
It Ihs \ lid Il!"lh( It P
111m t f Ih I v :l III ( II I v
nd \\ ulrl III r: ( In III
(nmmullIst I HI( rs Inl (I 1l]J
I S of (It I n In I lind ( Jl {II
Hrllldt IIX d ('111n r 1\ 111
I)lg 1<1 "'Illg I r I hI", 11 rl II"
n 0\ I 1 t he I"' Ilf I I "1)1' I I
III 111ft I IlIOn tI I V In(l sid .AI
Cl Ifl "" lie (/ 01/ 1'(1", I)
ULTI ES
---...--
briefs
KABUL, SATURDAY, APRIL 19, 1969 (HAMAL 30, 1348 S H)
Husak
•In
KABUL April 19 IA .I<hl • I
I h~ Amb lSS lc!{ I of Pall t Hl
Kabul Mohilmnl ld Ahson P I
courtesy call on the ~IIIlIStl
EducatIOn DI Moh I:llITl I I Ak
I am In hiS ofTlrl Tlltll d:w III III
mg
KABUL 1\1'111 1'1 (A I ht" I -
01 i\lohlmmld III lei thl <hUll
IIlIIl. (If thl;; Afgh lilt PI III h FII
lnd<.;hlp SOClttv hlld ! IIIndlltl1
I~((pltun III hlnour IIf ld r\1t1
mel " f( rmer pnnclp 11 of h.ltq
III 1I1ghschool In Spc zhrn II 1l
q lur Illi 1hur,t1I'1 I)r \loh IIll
mid Anas Ihe mtnistci /If \fIfor
n Cltl<lIl dnu cultur~ some: Ufll\ tr
Stly mstructors and the P){:"l nt
lllllilpil I f !stull II 111,.."lhlh 1111
It tend((1 \JOInt 1 I.... nlJ t I Pi
1\ lit Vb!!
khl II} -FOUl tcen tires '0 bdJ5
of gleen lalson two bigs of al
munds Iud 30 bags of ull<.'d plu
ms welc confiscated rn I +1 uck
by N llb~H hdJ polin 'L-, he elf!
\( I was tllYlng to smut.; l' th\ m
)lJl Ihl.: dll\Cr Slldll t;hlh
wght thL poi,u: sud
Brandt says Czech events
require East-West detente
EADI GODESBERG April llj
(AFP) -DemocT"!'c Party Fnt
QI,..,n Mllll~t<:r \Vd l Brandl ,}{s
terday sdld thl T!1 IF1ci and dra
maliC evenls II CZ(.:Ol{ sl JVakHl
m Id<.' It mOlc ne(' ....~.:tarv Ihitn ev
to 1 epl tcl" l.... S( Vest COllI I on
replnces Dubcek as Party head
PKA<..UE Apnl IIJ IRcUlerl- It 1 I hccn Iclllncu 111 1 ,m Illn 11
<. ll'! 1\ HlI!'.lk rep' \Led reformIst III tn ple",dIUrll)
dllmpHHI Alex lI1der Dubl:ek as J\ll lid \Ib If (1\ Ingl.: ... 111 tht: ruling
(zc h1,,1l\lkll" t:omlllunisl Ic lkr pltl~ group were ulht:1ll1y InnUlill
I hurst! I; night Inl! decllred fh l I h fl.: Bl I I P II I} s11tl.:tllent S 11<..1
1.:11.: w 11 ht: no Lh Ilgl.:S 111 poit Y I'"' \1.: Id [)ublck \\hlSC Ilbcrd
) HII'lk S( ¥. IS named flrsl P l" h 1\1. hc~n ,lowly cruu~lI
-.:rl:! I,)' ! th r Irty al I l:rml II n~e lht.: "\1 \ It:! Illl.UI 1!l\1Il would
u.:nlr II lfllnnllllcl.: ...e..... lon In Pr telll: r\:L 1\1.: I Ii.: H.lln!! 'I tit: fun tlun
( I<.;tlc 1111'" ItJded weight to::J 'feeltng
f '\llUTUlllg tll Ihe Bulgarian Ne hI.: Ih II he III ly hccome \:h llrl11ln
\\ ... '\gcllt:) CBIA) report the t:en III thl.: IctJcr:.t1 plfllamenl
tl I u)mmlllce d~o removcd ulhcr Pr Iguc \\" 4t11t.1 hUI Icnsl.: Il"!cr
k3ulng rdmmlsL'i-lndudmg lhc the re~hufflc
popul tr Juse f SmrkoYsky-m I resh II ULkio ill .. of pl)llcC guardcd the
uflle uf Ihc party preSidIUm ~lltr II l.:umnlttlee bullumg and lO
f I hc B I A repol t .. lid Dub(,;ek 111 re hmg number uf pollt:e rem for
Pre'iIJcllt I lIdvlk Svoboda and Cede lcd hy lruups \\ere seen on (he
r!1 pnme Illlll",ter Oldnch Cerntk .. ~ "el'
Apnl 19 (Ba
Home news
JALALABAD
Verdicf1 on Sirhan may be 2nd degree murder
LOS ANGELES Apnl 19 II bl,: ~ccut I III ... 1 III tl p I fill Suh til
(Reuter) -The SlrhUi Sirhan tr Ml~~ Sllllm In \\ I III t I II lhl Ilfl t1ullng tlu pt n Jl'1 ph ISC I r
lal JUlY Will next we~k de Ide" b~ Illigm Ii JUry but \\ IS t...:lq lut 1'1 tht In"
tween ltfc ImpnsHlmcnt dnd (Ie 1m :-.IX iJltelnalts la::tt IIcnth wh f)f,fIIHl 1111 proSf U l ll:1 ttld
ath for the 25 year olll JOllh.lllm ttl I mnle JUIOI flll s<k Jilligt.: Ihlbllt Walkel yeslC"'f(lay
Immigrant It has fJund gudt) 01 fhe r!(fence I1~UI d SlthilJ1 \\ IS lilly t::-;pcClt rI til u mplC'tl th(!Jr
first deglee murder l11entally 111 .lOd 1I1capable of 'HI Ilgumt Ills ell J.)t n dty on Mondav
The ptoseculon has aITt::ldy sa mcdltatllg the.: nlltlrhr I.lst TUIl( Itld th l ISSllll t(t
'
\ thlrl go tl
ld It will not pless 101 tht: gus In asklllg unsu \:~ fully fOI I "j tht JULY
chambel for SIrna) an legtl LX Lond O<.'glCl v\;:,lclllt [he JUIV Illll) t Lnd {Ilr 16A
pelts clOSe to the (al; lH.dH v(" But Icgdl t'XP( rl~ s IV thEse h( urs (VLI ) sjJ lIJ of mOll thHn
thlS verdict IS ur.1Jk ly Irguments ar~ ~XPI ctuJ to WPlgh three d IYS ~ f Jr 1ClUIIlIIlf, Its
The seven mal fIVe..: \\cmap jU hetvl1y \\hcn lhe -.tn C' JutllS verdict of ftrst t!<.'g\ee murctE-'
ry yesterday 10und Sirhan gull retU1n to the dlab rOi m line floor Sirhan WIll spend hiS weekend
ly of first deglee Olutder of Sena dbove tht ~OUll t("; (1< tide tht 111 hiS ~IX fool by <;;IX fool (ab
tor Robert Kenn<d, The ddenl' penalty oul 18 metres) cell on the lop fl
had argued fo) I Vl rdl .. t of rec The PlosccutlOn s psyc!uatllsl 001 of the 13 ",t:-ll '\i Los Angeles
ond degree murde~ Dr Slymuur Pnll it { whom thl! hall of JustIce
At least one of thE jur()r~ 1\11'-S defence admits plOc:lbl J did the HIs f.1mlly \\ tllch W,3" not In
Ruth '"Stillman said In ('c url aur mo!'\t damage to Its Jnpdlcal ca (nurt \\ hen the verdict WClS retu
109 Jury elecllon she v. f uld fmd se jOlOcd th~ (hI ru of oefenre I ncd learned t f th Jut:'l 5 ace-Is
It very dtfficult to brmg 10 a (I~ ,I,. Itnesses who pi ,Jed f(lr Sirh It n on televlsl'HI
ath penalty In 5 llfc daTIng the tnal HIS older l'll>tl)er Abd('l ..,0
And a unaOlmtJUs velchct hy Iht? DI Pullack win <:.a::l lu was \\ ho VISllcd SI r l1a 1 ve:stl"" day af
Jury which will probabtv IE.tlre stlongly oppose(1 to the oet-\th pe tt.:rnoon sdld th famJly \\as ter
for the second lIm< on MondaY nalty on moral J,;n ur.d'i mude an Ilbly upset but they would be' tn
afternoon-Is Ill' 1 u If SIrhan IS offer to th~ del{:l(' to n turn to lourt on Monrld v
KAB\lL April 19 (Bakhtarl-
Pnme M IIllster Noor Ahmad Ete
madl HRH Sardar '\buul Wall
the plcsldcnt of the Sen Itt.. Ab
dul Hadl Dawl sume members uf
the pal !lament and a large num
ber of people attended th£,' cond.,
len e mecllng of the Ille Moh I
mmad Jan lhe police olYtt..::~r (Jf
Mrr W 110.; M It<.l In K;,bul The con
dolence meellllg wa5 held III the
Shah Do Shamshlra i\lo:)qu£, yes
t<':lday by th~ poltl:e and ,l::nndal
nWllC d<.'pal/mt'nt )f the ~ Illstlv
(f Int<.:fior
I he lutl Mohamn ~ I J In w3s
St verely wounded '1\ a th d 1!1
al m~d confrontatIOn about two
months ago He Irltpr dlt d In n
hasplt tl In Beirut I 011n01l
KABUL April 19, (Bakhtarl-
HRH PrlDee Ahmad Sbah, adong
for the erown during Tbelr Ma
JestJes' Visit to Japan, received
Dr Mobamad Akram Ihe miniS
ter of educatIon Wednesday mor
nlng the Royal Protocol Depart
ment said
Ahmad Pop iI the MIOlster of Inte
rlor Dr Mohammad Orncr W If
dak thc governor of Kabul Am
anullah ManSOUri lhe charge d af
f.ures of the Japanese embassy In
Kabul lhe ambassadors of lhe So
vIet Union md lra:h 1 and the chargc
a lfTalres of the Bntlsh embassy lnd
the dean uf Ihe dlp!om ItlC corps
and thclr wIves
HIS Majesty accompanlcd by thc
mtOlster of n ilion II defence Gen Kh
In Mohamm Id mspcctcd I eu tTl.! or
honour 10<.1 Il:cepted the snlulc of
the gUlrd rhclr MaJcstles Iller Wen'
tow Irus thuse IW IIlIng Ihelr an IV d
Int..! 'ihook h Inus with the mClllhers
uf the l.: tbmct gener lis 01 Ihe Ho
y tl Ar Ily lJ1gh r Inklllg ollici lis
Justlt:CS of thc Supreme (UUrl el
uers of K tbul Lily tn<.l P Ishloutlls
1011'" Ind J Ipanc'.ie reslulIlg III K I
hul
TheIT M IJco.;t1es mOlQn Ide ~"\lor
lcd by motorLydes Irrlved al Ihe
Ro}\l Ptlll.:C at 12 5
, hClr M IJe')lIe~ .. pent seven dlYs
In J Ip In I'" guesL'i of llleir lmperla'
M IJC,tlt:o.; rhey VISltcd I ukyn 0 .. 1
k I KYOlo Inu N tr I
HIs M IJeslY In rcph 10 I 4UCS
lion by I lJ lkht Ir reporter slid 111 II
the VI"i1t W Is vel Y lI1h::rcsllng Inll
th \t II will playa u'iefuJ role In lhe
strengthening of frlcndly relatlon'i
between Afgh tillS! \n lnu Jap In
I heir MaJc!'.l1es expressed theIr
IpplcClatlon to I heir Impend Ma
Jestlcs of J Ipan thc Government
and peoplc or Jap trl for their warm
recepllon
rhelr MaJcslle,\ also expressed (h
clr lhanks fur Ihe W Irm reccptlOn
~Iven them by ulh-':Ial!. and peuple of
I\. harb lrovsk :.tnd Nevsclberesk and
oj Burma and India where Ihelr M I
JeMles on their way 10 md from I I
pan stupp,cd
Accorumg lu anolher report as
1 heIr Majesties plane left the Indian
terrJlory I telcgram was sent on
behalf 01 HIS MaJesly to Dr Zaklr
HU'iuln th Inktng him fOI thClf warm
Icceptlon
I heir M IjCstle... plane Icrt Palalll
IIrport In DeIhl at 10 15 Ihls mUI
Illng
E Irller Dr Z Iklr Hus \In went to
the preSidential palac~ wherc I heir
M IJcslles were sllymg Ind lCl:om
p IIlled I heir MaJcstlcs to Ihe IIi'
port I herr Majestles motorcade was
CCO"''''/l( d un paf.;,L 4)
Herat,
dies
Kunar tea
project to
be expanded
u~~')
WE WELCOME
THEIR MAJESTIES
BACK HOME
Gulran,
deputy
- __-L_~ _
Floods cu t off
Herat-Badghis
communication
THEIR MAJESTIES
BACK FOLLOWING
VISIT TO JAPAN
House discusses
Industrial Bank;
ministers lottend
VOL VIII, NO 25
HERA1 April 19 (Bakhtar)-
The buily of Ihe laIc Hablbullah
Noorzal deputy from Gulr in In
the House of Representatives who
dted III Gulran Heral province Th
ursd ly morning was laid to rest
Thursday afternoon
The 56 years old deputy died 10
hiS home after a long Illness Ha
mlduUah Enayat SeraJ lhe governor
of Herat the preSIdent of the pro
vll1clal court cartctaker mayor and
other officJals of the province and
depUties from Herat and Badghls and
the Senator from Badghls and a
large number of people ittcoded the
Juner:.tl
'\SAIlAIJAD April 19 lUakhlar)
II.: I gruwlng III Kunar provtnce
wlmh has gIven goud results In Ihe
e>.pt.:llmCtlt d stagc'i Will be expand
ed !lIe pi \Il Hi being helped Will
Ih~ lid ill ~xl'erL"i (rom the Peuple ...
Kt: r Ihill 01 ChlOa
It,' yc iT for the first lime te I
..ll.:U were pi Inted on experiment \1
h 1..1.. 111 As ItJ Ib ld llld now lea bu
..he\ Irc " un till I he dlredor 01
Agrl\:tl/ltll d Dep Irtmenl uf Kun Ir
nlovlnt:1.: Abl1ul Qadir S lid that
t"\l Ind I h tlf J~nb.. nf Imu will
he plllllcd With lc l by Ihc (hmesc
exJlt.:rh thiS ~ear
HERAI April 19 \Bakhlar)-
A part of the Her It Badghls road
III K hw lJ I Charshanbeh II1d Mas)ed
l hobl h lS been washed away bv
Ilouds c IU.sC<:\ by torrential rains,
1 r I1ltc Ihrough Kutel Sabzak IS
Lut olf I he floods have llso carned
011 ~ I telephone polcs on thiS road
tnd kkphllne comOlunu.: Hlon Del
\\t:1.:11 Hel It and B Idghls IS t,;ut ofT
KAUUL April 19 tUlkht>r)-
Dr Abl1ul S lmad H Llncd the Min
l.. ll.: ()f Pllnnll1g loLl MohammaLl
AnWII Zllyce Ihe Mmlster of FI
n Inle \tlendcu the mcetmg of the
Fill mClal md Budgetary AfT IIrs Co
mmlltce of the House of Reprcsen
t IlIVCS I hursday mornmg and ans
wered Ihe qucsltons of the deputies
related to the industnal Bank Dr
Abl1ul Z Iher the preSident of the
Hllll~e W IS tlso present
I he conSideratIon of the draf
IIW on the Industnal Bank 111 Ihe
Commlllcc has been completed and
vollng Will be taken on It at the
ncxt meetmg
I hc Commcrce (ommlttec chose
Its members They \r~ Abdul Satar
M ullih KhaJ! deputy from Arestan
ch:urmlO Abdul Salam Alko~al
deputy from Arghandab vice dlalr
Ill;}n !Od HaJI Ghulam RabaOi Sho
Illulzal deputy from Morgh lb sec
retary
KABUL April 19 (Bakhtar)-
ThcIT MaJcstlcs the Kmg a.nd Quccn
returned home thts mornmg at
11 45 by the spee.al plaoe called
Kandahar at the end of their offiCial
friendly VISit to Japan
Thclr MaJcstles wcre welcomed
near the plane by HRH Pnnce Ah
mad Shah HRH Prmcc.'iS Bllqls
HRH Prmce Mohammad Nader
HRH Prmee Shah Mahmoud HRH
Prmce MlrWatS HRH Pnnccss Kha
101 HRH Pnncc!is Mahboob HRH
M mh II Shah W Ih Khan Gha7J
HRH S.r<!Ir Abdul Wah some olh
er members of the roy 11 fartnly
Prime M1I11slcr Noar Ahmad Etc
midi In<..l Mrs Etcm tdl the presld
ent uf thc House or Represent 1tlves
Dr Ahdul Z Iher thc PreSident of
the Sen,le Abdul Hadl Dawl ChIef
JU'illl:C Or Abdul Hakim Zilyee
Flr..1 Dcputy Pnmc M mister All
----
explorin~
APRIL 17, 1969
under study
Anderson's
I II' , (lL 'l
1hi III st I v II I I
I 11111"
11111 11VtsllL::llll~
III I tI I(!< I sl( Igh tI
\\(11 l Ill1llWd 11\ pill (IP
f Allllll1lC t ~nldltll liS 11
!qhi IIld 19hH I ht.2"1 m lell 1111,...
xpld,ltnlls Illd f11~ht~ IIIIt II f..
I plh If 1111 '-;Ixlh If 1111111 III
In Iht lit III \llClI\ Inc! Mil
hi hhn 1\ I ll~j I1fh "I;-tlltlll lill
I xph n Is h Itl t IlllCd oul III onl\
170 fh In_ hrlllls thl IntloscojJ\
tll1 In II( Iff mt 1(' thrill Oil( mil
Itt n ... I k In mel I hl litH £I I (l Il
lllltl lis Plttillf t f thl pi flit I
1111 gllCltI S (tl n \11 It 111
I nglh (I III lil 11 11)1)00 \rll
lnsnl1ltpll rthsllltElh
gil( t 1 \\ 1s t11 I Illln ') t h l <
I 11 I \\ 1 ( 111 I 111/ d I h p ""
I ll\ I II 1 1m n Ill.!: till ttlllli
I dUlL f lh gl (I I h\ thl \11
umt t f Ih... tpl I 11 r til! III
"'1 ... 1 Ii R lilt llllIClS(OP'" d~f h
Ip:-. l .... Ill Iv gll( It 1 dvn "nil" Ilir l
I h, ... t III of gIll I' I II nSIOIl
F' I Illls DLlI t)1 S, I 11111 rl:ll
I h III I \\tH d lilt I Ihe' IC(> It
IlllU(,: elt nth... Ilv tbe (h Inr;C's In
lh l (11llt IIf UIOP Ig:Hlnn of tht "I
,...11 tis I I( <- tI1 judgc (If lhl sp, (.(1
If tht Illfl\~mcnl 01 V~i1ll1l1S 11\
liS of Ihl ,.,11C1CI
Anllht' lnmplfl~ n ('I( th II
lur f ( P )Illr~ Ill! n of tht P1 b
Ilg mel ltH 11 t 1\ Ing sIgn d" m I
kt.: .. "'"l: If the Illcl;h Inll 11 In Ide I 01
tht size u[ lhe mcchan ell 1( 110..;
I( I1S III gllLllls
RCl..:cntly I glllUp o[ r lllla physl
t Isls JlOm Out lnstllutl Wln te
Ihe Ant lrcll<. 1 hcy lie Pqulpp..d
'\\1111 11('\\ radar l11e~ns \\hlch \\111
hr.:lp IICl111l1l1i1gmtH \\ lve~ pen
,tl Ht' tu I dC'Dth of mOI( til III
.} I nO mdllS Ind study III cI I I I
thl sub I III Ii rdld
I hIS gl( LIT) undt! postgl ldu It
( , I I (Po\ \\ d I sl III m Ik IH,.., III
\( ... tl", Illi ns III tht \lnt x JI II I
III I of 1111 Ant IIdl(" It \\111 m I
kt'1111 nllflSCfPl< CXplrltllll
nn tilt I t tilt hl t \\ {f 1I MoiorlYIl I
Ill\ It I IhI.: S llllh Pole
I Pr 1\ Id II
Christian
FamIly entertainment dIrected
by Glenda Klttrel
at the AmerICan Centre (USIS)
Share Nan
ThUisday Apnl 17 at 7 30 pm
Fnday Aplli HI dt 730 pm
SP8CIAL CHILDREN S MATINEE
Fllday ApI Ii IR d t 2 10 P m
BENEFIT A W A FUND FOR
J-bndlcapperl Afghan ChIldren
TIckets Ai 100 fOI adults
AI ')0 FOI chlidlen 12 vcal~ .Inu und!'t
"The Red Shoes"
Hans
the sky
ECAFE
FLOTTE AUFNAHME UND WlEDERGABE
MOEGLICHST ENGLISCRKENNTNISSE
TAXIKOSTEN WERDEN ERSETZl
WlR BITTEN UM lliRE VORSTELLl,lNG
CHINENSCHRIFT
DEUTSCHSPRACHIGE STENOGRAFIE UND MAS
STELLT SOFORT EIN:
JLOflltlltll d /10111 /1C1l,},t I J
L!evcluplllg ASlin t..:lIlll1tnc...
'ntJunt:sll ... l.hld t1c1e~ Itc 1\ I
elgn Olllll ...ln ALI IIll M Illk ~ IllJ lll.:
vduplllg 1.:1ll111lncs ...h Ircd l:UnHl11111
prpbktll~ In Ihell "1I11 II Illd CLll/l
miL devellpllll.:llt de"plll.: thc (h\
l(lll' dillcrcllu: .. In geogr Iph~ uJ!luIl
lnl! IdcoluglC'"
II 1... Il Ihl<'; light III II lh, III
IlLI tl "'l:SS un ... hould t..:01l'ildcl
Ll ll\:cpl t I I glIb tI ... 11 Ileg~ 1111
vcl Iplllcni Illd de tlly l!cftnl:
11.:4tllre.:1Ill.:nh llf A'ill III Icrrn ..
her de\c1upl1lcnl Ilc .. 1Il1
M tllk Idcrred In Ihe rnt)lullon Ill\
lIl!ccr Ited .. Ir legv for A"'lln Cl:llllu
nllC ~ooper lilun l(Jup!cu by thl.:
Ollnlskrs 01 Ao.;tln tmmlllC" It Ihe
thlru mJnlsten II t:onferenle In Hlng
kok In DeLCmbt:r IlSI y~ Ir
I hiS resolullon e ,lied rUl l:oor("
n lIed 1(lIon 10 Il1lr'em~nl shOll
lei III IIHI Il\ng tum Icghm II proJl.:I..:h
In \ I I Ill'; l.:t:UllllrnrL sCl..:lor~ III urJcl
l\l~ler ltl.: thc rcglon s growlh
I \\lluld 11kt: t(1 IppC d 10 tll
lllelllbclS regll>n 11 Inu nlHl r.eglun II
dike tl) share the Icsponslblhty 1r
thl: Implcment IUon of SULh develop
Illenl prugress M IlIk slid
He ~uggcstcu Ih II a p mel of ex
pt:rls should be "el up to formul)le
UIIlt:rete Ind fc ISlble propos ds wh
ILh {Huld be Incorpor lieu mlo Ihe
rC'iOlullOn passqj In B Ingkuk III
December
Shno KIIlChl J Iptn S minister or
... t \If.: mtJ tJtredor gener.lI of thl
"'llenll: tntJ leLhnology Igcncy edhl
c<..l lhls thcme when he saul ASIan
(Illlnlne... slrJtvng h~rd for ~o"d e(
t)nnnlll: llll! sou Ii progre'i" 1111\\
IIl.:ed III ~h IpC I ncw sIr Ilegy rUI 1I1.:
\l.: ItJrmcn (
PERFEKTE SEKRETAERINNEN
10.!!70! ht tWt t It
WANTHI
lIld ! pm
Purple clouds in
c f In hOUI
til 19 lin Ju:-.t IS qu lklv
VC"s th[Jt \ nir'nt
(UIS not (nly rn h
hut als(I \\ <-11 lnsl It
I ,"ph( 1e.:
(GERMAN TRIRI "'I
AFGIJANISl lIE
WOOl UNDUSTHIE LTll
J{ABUL/PUL I CIl\RKHI
TI L 23556/23521
1\ /.rood I 1lJ.; IIsh Ilng-IJag-t
1 cit phol1l
'111
cher [or gl\ IIlK IJrlV tU lessons
\Vh< 11 tht...: IUIllJlH II pi l'im \
Ills g\(\\(\ Illtl \ II I II
sl \ III my P( I pic n II 1pr t L
HI th( l/"'hl til \I \\{ 1 II
Illg th ng fhl It'''; I lJl I ll-'rt:-;
\\ II.. I lunched to 1 I~' L of 1,)
L I I'"li kilr l1H tiCs \\ hl th pI Is
ntl tluud" !llkcd ' 11 L (hInt
1<.lllt~.tns 11\ .... lLlHIUsl\ ~I(I\\tIllJ,.: lrl
lhe sky-pul pic blue InL! h mOil
yellow SIIlI,.;C thc bdllll........ n II I J
slllutt'b PUIC 1Il11 til Tl (I ntl :-.
I .... mall 1)(Il:entl,...,t' I r SUillll"!:
IS III IIllPUlltv 1 hl hi lC'
stlonlUm (loud lcm H" VIS!l Il
fOI I long tlllll UU auy' '-tIl ilium
IS nol lon ...ld 11\ ,0111 fa\' Ill l
st IYS mull II
In til( I I o~ph\ I th I
tI ud IS Il Hst t1cllll( illy ncut
1 II tlltl IPIX' u.. I.. numerou"
Vl III \\ mel led sp
Iinl.... Ilw gH'11l II
( III h12 seen lon~
1st fhl 11 n <.:t..:d b~Htjlt1 lat~r !Jt
(( mts I n II ole cloli{j ,\ r. th I f k ....
I hit Ilkt..: ;.) cigar oe( elLiS nf thC'
Spll dlulg mnvcm( nl n In I til\:
m l,nlCtll 1111(':-;
1\\ f (\ ap()1 alto/l ( xpllimentc;
It I hi I~ht of _ (" kd lmetll S
\\ (II I tI ll..:d Ilul I ApI rI IlJ(lh
\\ Ilh Illl rd<Jllv( h P()wC'1f 11 Fr
enl h RubIS 1\ll:kt t rh tWt b ,
Ilim t..11 ud... ptCldu( I l:t1flt till I
50 ..,.1 <lms (I h Ilium Ions (" Ich
Iht\. IIlllr Ilhl nll-.,ltl 1111
of tht (11th .... III I III 1''-.,11 (I er
I diS! 1l1~1 IpptO:-'; 11' I (01)
I II 1 II I ht III l l \lId I t
:-; t..: h I ul li l hs r 1 1 P 1I h
n Aflll I I I nl m I lit' (I ....
t (I In lilt 111 b I I!
tht ( 1111 I LJdlt I II .... t
I( INlflflmd If( 111 pal;/ 2)
1m St nt up call1(''1 IfllKI t'" It pi
I c1u(lC Ions douds In F I 11lC' S 11
dlnl I India Blclzil Ihe IT SimI
fltlnl F'ort ChUltlll! j(. lIttll)
lilt! KIl una (Sweden)
M my observers believe that I
meshmg 01 the ml\ltary and Civil
I In man In space efforts IS a ncces
sity from In economic standpomt
OtherWIse the costs of competmg
h lrdw lrc systems mIght explode out
of proportion
rhc prescnt separale courses be
109 t Iken by the Nation 11 Acronau
lles and Space AdmJnlstratJE)n and
the Defence Ocp Irtment \re be
hmd the dcb lie
Both <lgcncl4.:" lrc dcveloplng sm til
'iP I(C labor ,tonc'> for Ilunchmg
t..::XpLIJn1t'nl:;, r.:onduttr I II
Lust S gl lUll It Fort (hUll h 11 III
(lflldl((nlludsnnJ" IIt!1
I r fm UK P Igllellr ... 1 rl , I I
llldltKlrll1llnlh nlll1 1:-)\
Lellll nl()dLI,-~d lX I III 1\ rl
sulls Thl t I( (11 I JI Ids III III
IKIlUrll 11\1 If( lxllirl V ....!I1Inel l: ms('q Il nlly tht pi III I IVIS Ilmllsl Il IIH' " II I ., c f SI
lllnd I hi III Ids I 11 <I III I I I I111m anl! "111t~th \111111 It\millull",As I IISlIlt lht 111 H I pi I
III t douds I ulrl ml \ fit In \l I
IlL II h\ h Ifll.lHlI II \\ Illttn I qtllrler
u.s. space programme
Merging military, civil efforts
A major UCCISlon by the Nixon 1971 md therc havc becn mamly (WO progrtmll1cs thcre IS no unne
ldmlnlstratlon I~ whether there sh by congressmcn that there IS costly ccss:uy duplicatIOn 10 thc pi tnnetl
uuld be I merger o( the U S mill duphc lllon cx.pernncnts
Ilry and CIVIII1n min In splce pro NASA plans to launch from Cape Dr George E Mucllcr NASA
gramme kennedy a so called workshop--Ic t",ocslIle Idmlnlstrator for manncd
rhe mswer may come from a tually lhe burned O~lt upper stlge of ..pacc fllghl report~ a claSSified stu
study now bemg m.tde on what co a Saturn rockct-whlch IS to be VISt dy was conducted recently to deter
UPiC lhls nallon should take In sp ICC ted uver l period of a year or more mlOc the capaclblhly of Mol to
durmg ll}c ncxl 10 year.s after l by three separate three man teams Iccompllsh the NASA long dur I
pllOnet.l July mOOn landmg by two The teams Will remam to the wto lion earth orbit obJcdlvcs
Istronaul.. story workshop up to 56 days They He slid thc study IdentlficLl thl.:
1 hc panel makmg the study, co will conduct sClcntlfic cngmeerlng I1llJor hll1tlllltms (ll Ihe MOL fOI
mposetJ of represcnt~ltlves of the astronomical and other studres wh NAE:\ Il1IS"hlll ubJcl:lIVes such ts
While Housc sClcnt:c olfice the Sp Ich WIll set gUldcllnes for larger sp 1IIlll1ed l:rC\II size Illnued frce hlp
:..lce Agcncy tnd the Derence Depart tce statiOns of thc future Il1hlc ,nlllm~ 1l001led plylo~d no
ment to report to PreSident Nixon Each of the two m In crews Will rendezvuus tnt! dOLkmg cnpablhly
bv September I (onduct secret experiments for up lo 1O<.Il.:xtrl vchlLullr clp:..lhilltics
90 d iYS 10 determine If man can As I result 01 thiS study Mue!
execute useful m"lt IrV tllks III lei" 11<..1 til extended MOL was
lip ll:e lOIl .. lde cd too IU1l1ted 10 prOVide
With both Mot IOd tl;te workshop I slgnlltl; tnl cost clfel:IIVe step 10
'\U f lr advanced Ihere s no turning \II trd \(!llcvmg NASA s long dur 1
b lel{ on either 1101l nbJcclI\e..
Air for(;e seerel:.try Rober1 Seam M Iny ob'iervers belieVe thai froll
Ins Jr formerly No IWO man III the two proglll1ll1les Illay emergc
the sp Ice agem:y said recently I the 11.:chnnlogy Ind mform ilion for
bclleve that my 1Hempt 10 comblnc Iltllidlug I n Itlon II .. p Ice stlllon
Ihe t\IIO progr 1mmes would jCOPiH III It wOl/ld house bOlh JllIlIllry and
diSC the returns 10 e ILh agency and lI'o'll1ln personnel NASA has pro
would ulllrn Itcly ll1ere t'\e the cosI r'lllst:d 1 100 Ill;,n "IHIlIn for 111m
Scam Ins s \1<.1 111 II tit hough SinH I dllng lite 111 the I no ..
1Il~lr "p tce Icehnolngy I... IIsed 111 Ihe.: f AP)
Briefs
THE KABUL TIMES
1.... 1 \NIHJl \pnl 17 Il{llll\:r)
\ }tlllllg l1Hllt..klcr rCLl.:lltl\ Ilk l'l.:d
II III prl~llll \\ ldnl.:<;d I~ ... Ill I dc III
I.:ll!hl I <: ph.: Ill! wounded clghl olh
cr ... bd lrc bl:lIlg killed 1Il l gLJIlIlghl
\\ 1111 ... I..:llTllv lorl.:l:s pulice Slld
[) l1Ll: , ld -., y~ II lid Nl.:hl Bel
hl:l relt: I'll! tllllll pn ... In "'X 1110n
Ill, tl..: I ,1.:1 I P In IInbu ..h tHIISHh:
Illl 1..!IlIIru.:llll ... vIIII~1.: tllc.:r hel
1111111\ hili Illnku hl~ III 1Ir1 Ige
pi plhd
IH\(UI
\\ \ ..... IIINldOi\, Ap II 17 I \I PI
I hl tIll h.:d "\It!t.;' IIllIt UII~I;(I II
dl\ 11111 10..:; \Icl ,hlp hL'" II LIllI
pllh II IIII tl"\ rl.:cunnll"lnU.; III
U III \dudl NI till Kt..lH. I \.lllllh 11
hl\1.: ...Ihll d\l\\11
S\IISHllllY I\PI,J 1 (\AFPI
Hll h .... I IlliTlt \1 Ill"" I I III
Sn tl l \1 P 111m It t1l1 thll
I I I L I I Ilsl I It n d
11\l! ! Hhdt I \\th tl1\ Bil
"il ~ \1 IIlmU11 sln( th( L nd of
I III \I 11 \ II t I pili II I 1Il 111 h lei I I
J( "Ill I til Sdl ....lllIn
Paris shopkeepers
strike to protest
unfair tax laws
PARIS April 17 (Reutcr) -Res
Ilurln!'. Llft.::S mLl mLOY shops
were shuttered In P ITIS Wednesd ly
I" French shnpkeepcr'\ tnLl sm III
blislOc~sl11en Wenl on I onc d ly stn
ke 10 protclOl tg nnst their Irc<\ullerH
tinder Ill( In(1 wdf Ire IIWS
I he 'Inke whll:h followed tlt::m
nn.. lr t.tlon" by 'ihl)pkecpa~ In I dlc
IHlrtht.:rn Fr Inl:t.: I ue'id Iy W" ¥.I
dcl\ llbo;crved In Ihe P lTlS arc I but
111 'iOI11C of the prnvln\:l:s 1m: II mer
d,llll... 1......"lIlllnn.. h IVc rcfu'\ed 11\
CIHltll'c Ihe .. Inke call
In In Ilh:lllpl 10 dll} the ..hup
),.u.:p\:r, t.l",. lTlh.:nl IhI.: ~ Vernll\(nl
hIli kt II h( klhl\H1 Ih II vc .. teld 1\ ,
llh1l1l1 IlH.:c!ln!,!, Wllllld <II lll"'" pi III
I n:\l"C lhc tulc'i lor plvln~ 'mk
Ill:''' henchl In non 'i II Illcd pl lpk
nd lOII1<1 Owe'i! Ig lie I,. nd I n... t r
llpl111 I n bt:!Wt,:\:I1 .. IT til Illd hll..!
hu,lnl.: ......e.:'i
I ht 11I1.: ... t lplllit n rHlII un Iht:
III -'7 I\:h.:lllldlllll L IlllllUl.:d 1111"
Ip 111l\< dl.:'iplh. pre"t.lclll de (1111111.:'"
Ihll.: II III re'I!..!11 If the ell.: II r 11\ dol.:'
nil t:ndl\1"'\: Ill .. plllpO... II, II \l,1
JllIll.: rO\\l:r JJ1 rq.':llIld II III ")ll1ll'"
tilt! ... Irlp lill.: SI.:11 Ih.: ill I" IU!I ... IIII\(
Huh 111\
tests of a
stem
The SOV\(,t UnIOn has always
I('covered Its manned spacecraft
on Soviet ternlory, but there ha
\ c been several tOdlcnbons that
II IS also practICIng recoveries at
"en followll1g the Amencan ex
dmple
s I dll
civil
---
\lljtlllld
, II III I
discuss
one year
SIX months
to
II
I I I.... III
II (111 I
Af 10011
Af 600
thlee months Af 400
SUbSCliptlOn rates for outSIde Afghanistan
yearly $ 40
three month $ 15
SIX month $ 25
t II II I t ( III III Iitl
I t 1I 01..,. In ..... I IlllI
II I .... I .... l11un I 11 St.2ptt mhl I
~ III III III lL I inS f
II III II 1l 111llli It I \\Oltl
II LI lit lIlt OALI q) ltl I
Nigerian
OAU
rates
Insurll1g your goods by air
01 I,wel or sea to any part
,\IRPACK
P,lckmg, Movmg Forwar-
dmg. Customs Cleal ing and
--------------
If the world
Best SCI vIce and cheapest
The Kabul Times
The Afghan new yeal started on March 21
The new year IS a tIme for makmg resolutions, so it
vou ha\en't yet lesolved to keep on top of the news at
home (Afghamstan), and abroad here IS your chance
Su\)s('I,be to the Kabul TImes
I'ulltil a full year's resolu hon by commg down to our
om~e fOliO mmutes to get your subSCrIption
We re located bet\\een AnsarI Wat and Kabul-Jalal-
Ibad hlgh\\,IY OPPOSite PublIc Health Inst
101 unmterrupted delIvery of the Kabul TIDICS to
)0111 ,lddlCSS please lenew y01l1 subscrIptIOn as soon as
pOSSible
SubscrIption rateB mSlde Afghamstan
war for ;~rd time
P I I J ....
h \\ t 1t
I k tlll
USSR announces rocket tests
from now to June 15 in Pacific
spacecraft land mg syMOSCOW Apnl 17 (Reutet)-
fhe SOV1Pt UnulTl lOnounccd Wed
n( sdav the st,.rt of cal ncr rockt't
tests III the P 1(111(; and warned
...hlPPlng lnd 11IU~,rL away flom
i1 !1 000 squ lie mile' area north
\lsI of HI\\; III
The SI Vll 1 news agency Tass
s::\1d Ihi tests \\ hleh have previ
Dllsty bCC>l1 c ..l1 ned out 10 the nor
thtcl n P H.:lflC \'\,:ould begm to
,11\ Iud IISl until June 15
I he lIUI Involved IS a cl1ele
{IIIIICd It 172 deglees 24 mll1U
tlS \\ c"t longItude and 35 degrees
2 i minutes no! th latitude
Que 1m/,! In UllIelent lfJed govel n
ment I cpe' t ra~s S;lld rhe go
Vllnn1el1t (f the USSR a~ks the
-.f Vllllml nls 01 other countnes
using sc I lIld cllI louie!'; In the
Paci flc Occ..m to ISSUe at del s La
etpPloprlalc or~ans so that ships
Ind ~II ct 1ft 0(1 not e.nter thiS area
of th£' P"I('lfl( tnd the airspace
n\('1 It Ii Illy hom 1200 10 2400
hours local time
The II (II .... about 1000 n lutll.:
11 mllcs northwlst of HawaII
No d .... SCllptlOTl of th{ pHst.2nl
tests \\: IS glVI n but C If! lei IOC
k I \(sl", III Ihe Pt('lflC Inst Mav
\\(1( des(lihul It till 1m\( ,'"
IROO
ORlO
140"
AIrlInes
-28
-41700
-21283-21187'
13
If. IHR
fG tOI
r G ,111 110111
FG 107
IG500
(,hUIII
I arllh
1\.lIllduz
lIer It
SCluth S 111m:
stuhr d~
i\1a:l In Shant
K lIldahar
l\ltIi\~A CINEMA
A l _ 1'") ... , :Jnd 9~ pm AmCl1
I III III I It III In (,.( loul CJnf m IS(U
pi llllli I d Ijt Ii III I I ~I SYH/\t:
lSI IU SIJf(.1 J) \\ Ith CUllla LUlZ
SUfi I \ t 7 1 l' tn AmCIIl:an col
1/1 lll) m IS<- p film 1111U E BI
II S 01 1111 ,\I'I'U III English
PAliK UNI Ml\
At II ::>k H &nd -10 pm Ame
riC III colour cIuemascopc film du
1,1, u "' Fa"l flllll E III fI S 01
1111 AI'I'I I w.th OJ VID Mel I
lUll and Sihana Kusluna S ItUI
I v II I m In rngll"h
,
Sloes IJl tilt: northern northe 's
tern eastcrn Iud "eslern reglOlls
Will be cluud) Otht r )) lrl") of the
countl\ cit 11 \esh:rda) tlu
\\armcst lrc\ \\as Jtlalabad "Ith
high of n C 80 F 1 he <11111, ,t
area \\ IS Nnrlh Salaill" \\ It II l
low of _ 7 C 28 F \ C'ih: ub, V 1< I
bul h III I mm rain Kand ~h II K
mm Shain lk 1 I11Ill South S d
allJ{ :17 mm ram 80 elll snu\\. :'l n
rlh Stl1l1J.; 3' fUm I(.unduz )1
mm I am (Ihaznl I 1'101 I 110 rCi
da\s lcnllJerttllrt If) h.lhlll It
Ii) IO a III \laS 12 C )J I \\ lIld
speed was recorded n K tllul tt 1
knnts
'\ t 'itcrda~ s It IIlIIt r:.t1uTl"
J{abul I, \ "(
)7 I I ~ 1
to ( 1 ' (
h~ J t' I
II t K (
57 \ I', I
II ( I (
I j i I
I! C _ 1 (
,! 1 III I
( t
n I , I
I» ( ., L
dill I
!I ( III C
';0 I .0 f
II ( ,,(
, I II I
H ( ,t
II'", J 11 I
Police StatIon
Traffle Department
Airport
Fife Department
Telephone repair 29
I (. till t !lIII
\11:1111 Shlllr Klhul
1 c. 12~ 171(1
I\mnls Ir llllfln
K lIIc1lh II K Ihul
SATURDAY
Allalla Afghan
III PAR 111R1 S Illf.IIT 11~1I
J{abuJ Tehran
lsL1nhlll Franl{rurt
london I G 7111 1100
I\. Ihul l\!azarc Sharll
I (". l.!i 1.1 0
Ii-abul Telu an
Beirut
ARRIVALS
Peshaw Ir Kabul
FRIDAY
Weather
AftRlV AI S
U("lrut T('hr III I\. Ihtll
! G lUI OKl,
F lui ASrI-
Akhlr-
\\ all ASrI-
San\ I rI ASTl-
II lid IrI-
Shakcn-
Plmlr-
~attshhlndl s("c-
Afsh ,r-
Pusarl:l.I sec
Tl'mUTJ-
K Irtf' (har and p , ... htlll)OI"t III
(.Clurl1 "edl('al [)Ipnt
1f'll"llhullf's 41')52 and 20)14
I nellY Night
7 tlH'r Shahl-
Jaml-
Hao;;;slr-
:\ 1111 11 lshl ml-
~ \III Parwan-
Iltfaqut-
'Iurtaz ,-
811(ht ,r-
\la lruf-
I em lr-
J lhed-
Zalal-
K lrt(' Char and Pasht'loni,\t.J.n
(Jl neral :\ledlcal DrJlol
rclt plwnes .. P,t and 20)~~
Pharmacies
Mazare Shanr
Kunduz Kabul
Airlines
Important
Telephones
PAGE 4
Ariana Afghan Airlines:
D1'PARTURES FLIGIIT TIMf
I{ahul Kundu7.
Mazarc Sharif
Kabul PcsH 1\\ If
Kahnl Amntsar
